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DIARIO OFICIAL
DEL.
MINISTERIO DE LA GUERRA
ALFONSO
ALFONSO
PARTE OFICIAL de 18911 a fin de 'marzo de 189·1. desempeñ<5, en corni-sión, el eargo do ayudante' d{; eampo ~1d (leneral eIl
Jefe del l!Jjórcito de Afriea, al que acolllpafió en ·la
l']mha,ilt.da extraordinaÍ'la <:cr'en del Sultún de Ma·,
rruccos.
En mayo clBI citado año 1894 fl,é destinado al di8-
tr-:ito do FIlipinas. A su llegada camó alta en el es-
elll\.d'rón de aqueUas Isla:;. El 12 tle- julio cwpr'ontli6
opcr-aeíones de cllmpa.iln, conü'í1 los moros' rpbc·des en
la isla ele 11ind,anao, PCl' su coIllportamiento en la ue-
ción sostelütla el 24 de dicho mf'S en las inmecUaciones,
¡ de la lagnna de Kalaganall, se le cOllc,uió la el Ui',1 rojh do primera clase del Médt)) ,Militar. L11 ocüllll'(;
Ise le nombró ayudilntE; del General G,:,nzúiez 1'anu-do, y continu6de opcraciülloS en Mindanaó, alca,,'zan-
I
do el. empl;;o de capitún pUl' el móüto que cc-nlra.joen
el lctaque v toma do las cdtas de Mar-uhuit, el lO de
marzo d.ciS95. Hegresó en agosto a la Pellínsu.a, d011-
de quedó Em situiadón d.e r~)(.:mplazo, DI Em1Jarcú para Cuba en oc:tubr'e, y a ,su I'Lgadn
qned6 destimldo a las lIul1cdiatas órdenes deJ General
en Jero de aquel Ej6reito. Desde el 7 de noviembrE' al
25 de diciembre pC'l'manec:ló' en operaciones t eeallI-
paña contra los insurredÁJs separatbta8, p,]' la plovin-
da de Sa,nta C'ara. Asi.-:tló, con 'la 'c'olmmw (el Uc:ne,-
1'a1 Arizón, a las acc10nes de los días 8 y 15 t'e lW-
viembre en Ingenio La Hosa y Habani1la. ell 'a que Sfi
distinguió, y el 15 de diciemlyre, on Mal Ti€.mpp. I'm"
el distinguida mérito que C:(;lllT·a.jo en eSlB {'Üml;atc- i\:lú
prolllovido al empleo 'de t'omaEdante, Operó d 'Spués al-
gún tiempo con ht columna dd General S'lún::r, Val-
dés por la jul"isdieción (le .Las ViDus.
A su regreso a la l'ellfm;nla, C:I. l'cbrelü ,:EJ 1RHG,
quedó de reemplazo. Acompañó como aYl dH!JÜ,' de cam-
po al General Duque de Rájent en 1a miSión qll'~ se le
c:onüó en, conccrpto de Embajador extITordina¡'j(, Üt,
];Bpaña, para asistir a la COI'CllllCil'j' {'{ ¡<:m er'ador
de H.l1s1a. Jt'::;ll mayo caus6 alta en e re~ Ej- t de re-
'serva 'ele Madrid; .Y _en, agocto pasó :l' ;." :',1' sus
sCl'Yieios al regimjento d(~ L l1sitalii a.
A~:e(',ndió a teniente c¡.rone], pOI' :l',tig,:"rh, '( mar-
zo. de ,1HOG, y siguió clt'~tj.11adi} en el (X,PI' '<t, o rcg;i-
llllcnto. Rlltre ot¡'as eC'lll:,·,lo':es del se'"Vl ¡ , "('~"nll'e­
ñó la ,dB jeff' dc; la eornisión (k.~ oíH~.ia;cH (' '. ~J.i>inl>f'ra.
('0{.,>;1Ó11 (llliO tomanJ:l lWl"l(' en el er"l1t'W'Sd . i" ie¡¡ in-
tel'lHlclollul cclrLl'ado eH San Hdxu<:ti Ú11 ('P pf i<-".UIhI'{j
t!.e 1909. I'a~6 en (lieienibrB de 1910 tl ~il \'t~'í0n de
I.'CCll1111azo, a pctieióll plopia,
Promovido a coronel, por [l,nti¡"¡kcl ,v! , (,Ji 11¡"I'ZO de
Hn 2, Te rué ennilado al: mrs biglliont(' t' 11)"1]1'0 dd
l'cS';inlicnto l ..·anccros f1e lrr l?ehut. 11a d{'p~' l>'fíndo el
('n:i'f(o dü ypcal d!:~ la, Jn;}Í".a (l.e Htunit'ionn:q1~·I·pr nu1,-
teTia!. ele trallSp[)rÜ~s rk :1';'" j'nc'1':m~ (l,e In
J'ln noviomln'c de 1!Jlol, ~i' le l:umhró D' ('('¡'LOr de la
E~(;uela de EC¡1úitaeión 1HHtae. .
~311 real ol~c1en de lG (k~ dj(-icIllhrü (:h: 1D1(-) Rn (1i:::-
puso que so anota,se en su j¡O.jll de be¡";idos lo" ex-
DEORETOSREALES
El Ministro de la Guerra,
JOSE M.l! DE OUOVER-FELlÜ
El Ministro dela G¡terra,
JOSE M.l! DE OUOVER-FELIÚ
En eonsiderad6n a los servicios y circunstancias
del Gener,tl de brigada JJ. Juan O'Donnell y Varga,s,
DU~lUD tle 'fetuán }f Conde de Lucena, •
v~ngo en promoverle, á propu'Ó¡,¡ta del Ministro de
la (,u0l'l'a, y dp, 'aeuerdo COI,l el Consejo (l;e Ministros,
al empleo de General de división, con la antigüedad
del ,dí~ veintiuno del corriente mes, en la vacante
l!lX)duClda, por.' rallecimiento de D. Luis Jiménez-Pa-
.Jal'c'ro v Vdasco.
Dado'en/Palado a treinta de junio -de mil noveeien-
tos veintid6s.
Vengo 011 nomür¡u' General de la cuarta dirlsión
al Gencl"al ele d~visión D. Pedro LOZf\110 v González,
que aetmdmente ml\Il«la la nm:ena división~
Dad? c.n ].'.alado a treintlc de junio de mil 11ovecien-
t0.8 velntlcló;;.
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AL]O~SO
~l Ministro de la Onerra.
JOSE M.l) DE OUQUER-FELnl
tru()rdinarios que, -como l're"i.dento do la comisión de
eon~pr.¡¡, del gUlludo paI~a el EjércitD de Africa y para
la Península, prmtó en dicho afio y en el de 1!Jl5.
C~m mctivo de "u a~CellS(} a· General de brIga.da, en
abrJ1 de lD18, cesó en el cargo de Direct01' do la Es-
eueJa do Equitaci(in, qlwdamlo en situación do cuar-
tel, y Bnla dl! disponiiJle, más Larde, con motin) de la
m¡¡evu Ol·glllli.zadón eV,cla al E;jérc:.ito, basta, qU() en
agosto del lnlsmoafio se le eonllrió el man¡J(l üe la
pl'imcm lwigada: de la lH'inKTa divi¡;ión ;10 Cabltllería,
(onu hl qlW, en septiembre siguiente, se trasladó al
eantón {le Ah:fllá (lO Henares, cle cuvo Gohierno mili_o
u," "0 hbn •.
J<Jn los m::ses ú'hrem y marZ!). ele 1919, y al m:an-
do de la })rigida, sali61l,ara psh C":'.rte con motivo de
.~as nlLel'adolleS de orden púbUeo habLd:1s en a.(luclla
Cll(X:lt.
Nombr!tdb en sp:ptiembre del referido afio 1919 Jefe
ü(;iJccción del lI1iitiBtu\'io de; 1ft Guerra, Be le de"tinó
a la de Cría .Caballar y Hcmonta; disponiéndose, en
OC:tubH;, QW; ('Jm'ciese a la vez, el cargo de J)irpc:tm'
<Id Fomenté) ÓJ ltt eda Cahall::u' dc' :K.;paña, cometidos
en los <:u:.~!e.s eontin fia.
Desde· üJ20 hasta 1t1 rc(~ha, ha reaJi7.ac10B frecuentes
.yisims de i nSllecci6n lt Jos distintos :Kstah1ccilllienl<),:;
(\·C'IJünciiüntcs dCl la §iPGe1Ón de sn eargo instalado;.; en
1:t 1\mínsu.la, Baleal:,'s .Y Afriea, y 'en 1921 estu:m
encltl'gaflo, acui:ci,"ntalmente, en varias ocasiones, ele la
S UhBCeJ('wl'Ía (]:,llVIini.%cTio el:' la Guerra, por enfer-
medad 'lid Genera.l que en propiwlad jo desempeñaba.
Cuenta <1l años y más de nl~()Ve mescs de efedivos
serviejos, de eUos, 4 añoS y cerca fl.c dos meses en el
eml11l;o de Omwral de brigada; hace cl númcro dos "n
la escala de su clase y se luüla en posesión ck las
condecoraciones siguientes:
Gl'UZ hLrnca, de llrim"ra elasc del .M:órito Militar.
CJ'lI7.l"o;jn de primel'" c!aso t:e la misma Ord,'n.
Cruz y placa de San HermeJl(~gi1do.
Cruz dü Carlos 1TI.
. C};'U7. de la <kd.elll imperial ele San Estanislao, de
] {U,31t\.
Cl'm: -de N uestro Señor Jcsncristo, d.e Portugal.
()l'lHI CrlJíI blanca del Múrito Militar.
Gnm Crua dü la Orücn l\lilitar de San Bcnito de
}l.vis, (tu POItuga1.
l\íedaU¡;,s de la" ealJlpajias de Mindanao y de Cuba,
d.e :la. Regencia de S.M. la 1'1,(,;i11a Doña ~1aría Cl'h;-
lilla, ele /\1fonso XIII. r CünmellJDI'ativas dcl Ccntc-
nado ik los Sitios de ·ZaragOZa y G81'ona.
Vengo on non1;bl'al' Cons8.iero del .consejo Supremo
,de nuerra :v :YIarIna. al VIcealmirante de la. Armada
. Don Salvad{)r Buhig.as y Abad, el cual rOunelas COll-
diciuues que dBtcrmina el artículo ciento citwo del
Código ele: ,Justicia Militar.
..Dadü en Palacio a treinta de junio de mil novecien-
t<;s yeinticJ.és.
ALFONSO
El Milligtro de la Guerra,
JOSE M.ll DE OUOUER-FELIÚ
Vengo en disponer que el General de la segu.nda
brigada de Infantedit de la 'primera división Don Fe-
derico Hm'cnguer y l<'u,sté, cese en la comisión que a
las órdcnes del Alto Omlisario de España en Marrue-
cos, se le confirió por Mi Decreto de dos de septiem-
bre de mil novecientos veintiuno.
. Dado en Palacio a' trcinta de junio de mi,1 noyeeien-
tos veintldQs.
ALFONSO
El Mbistro de la Guerra,
JOSE M.a DE OLAOUER-FELIÚ
Vengo en disponer que el General de brigada, en
áltuaci6n de prImera reserva, Don Juan Prats y Gi-
meno, plllse a lar de segunda reserva, :por haber ClJm-
plidoel día quince del corriente mes la edad que de-
termi'na la ley de ·veinti'nueve de junio de mil nove- ~
·cientos diez y ocho. . "
Dado en P,al!a.oio a treinta do ju,ndo de mil noyecien- .'i:





VO'ugo en disponer que el Gcneral de brigada en si-
tuaci6nde primera reserva, Don Esteban MUir 'y Mal'~
tíne?, paso a la de segundit rr.'eseiJ'va, por haber .cumpli-
d~ el día quince del corriente mes la cdad que deteJ:-
mma la J:ey de veintinueve de junio ele mil novecleu-
to~ di ez y oe110. .
Dado en p,altado a treinta ele jun!io de mil novecien-
iq,q veintidós.
El Minigtro de la Guerra.
JOSE M.l! DE OLAGUER-FELIÚ
Vengo en disnoncr que el General de biJ'Ígada, en si-
iJH,ción de ~primert1 r~qerva, Don Luis Elío y Maga-
lló'n, Vizconde db Va] cln E,lTO, pruse a 1a de 8'8gu,nd~
rc~crva, por ha.ber cumplido el día diez y seis del ["0-
rrwnte 'mes laedaid crl~e d¡2termina la ley de vc;inti~
nunve de junio de mil nove.cientos diez y OdIO.
. Dau(? ep. _Falll,eio a treinta do jllindo de mil nr¡vecien-
to:~ vellltldos.
El Ministro de la Guerra,
JOSE M.l) DE OLAGUER~FELlÚ
rengo en disponer que el Interventor de Ejército don
Manuel Guti.érrez Chieotc, cese en el cargo de Inspecitor
de 10B servicios de Guerra, dn la. sexta región v pase ;1
la sitt~ación de pl'imera reserva, por haber curuplido el
día ~'ein:tiseis del co'rr1cntc mes la edad (]tete determina
la ley de velntinu!~Ye de jwlio de mil novecIentos diez
y ocho.
Darlo en Palacio a tr(~int<L ele junio de mil novecientos
veintidÓlS.
ALFONSO
~l Mb.:3tr';) de la Guerra,
JOSE M.ll DE OLAOUER-FELIÚ
En consieleraei6n a los servicios v circunstancias del
coronel ele Caballería, número tres' de la escala ele su
clase, Don Enrique Chacó,n y Sánchez, qw'\ cuenta. eon
la efectividad de tr-einta de juMo ele mil novecientos
diez v ocho.
Vmlg"o en' pr()Jl}o·..erle, a propuesta del Ministr,') de la
Guerra, y de acuerdo c(}n el ConseJo de Ministros, al
el11¡plco df> General .ele bdgada, con la antigüedad del
día veintiuno del corriente mes. en la vacante produci-
da por ascenso de D..Jp.lan O'DonnelI y Varga.'>, Duqn,e
de '1'et.uún v Conde de I~uc'..ena.
Dado en Palacio !l. treinta de jHnio de mil novecientos
veintirl6s.
ALFONSO
El Mlnl.tro ~e la Ou..rra.
JOSE M.I DE OLAOUER-FELlÚ
.<"en'¡o'Í08 11 <!il'CtuJ1Bfancia.'1 elel eorcmel. de Calj(1Ucl'ía
, D. En'l'iqUJl.? Chac6n U Sándwz
Nn.ejó el clía 15 de .junio de 1881. Ingresó en f}l :oervi-
cia como alumno ele la Academia ele Caballería el 30
de :julio de 187G y obtuívO l'C'glamcntarüu)l(mte, el em-
pleo de .:tlfél.'cZ de diclm Aema, por h:lber t.erminailo SU¡;
estudios, el 1.0 ele igual' mes de lR7!!. A¡:;eemli6 l1 te-
niente en noviembre de 1888; a. capitán, en enmo r1r
1896; a comandante, en febrero de 1907; a teniente coro..
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i!\ Ministro de la Ouerra,
'JOSE M.ll DE OLAOUER-FELIÚ
En consideración a los servicios y circunstancias del
Interven,tar de distrito;· número ur:.o ele la esen.la ~le su
<Jase, 1::)on Miguel Sánchez-Cóntacll)r y Garretero,
Vengo en promoverle, a IJrulJuesta del 'Ministro de la
GueITa, y de acuerdo con el Consejo de; :i\Iill1.stros, al
emp]eo de Interventor de ](,jéreito, eon la ,mtig[[edad
dcI día. veintiséi.s del eOT'rlellLe mes, en la vacante pro-
ducida por. paso a la situación de }JI'imera reSCI'Yn. de
Don :,Ianncl Gutiúl:rez v Chkote.
Dado en Palado a ü:cinta '[Le junio de mil noveei:::ll-
tos vcintid6s.
En eonsWeraci611 a 10 solicitado por el coronel de
Infantería en situaci6n ,de "reserva; DouJuHoNil"to
y Galilldo, el cual r;eune las condiciones exigidas 'Cn' IR
El Ministro de la Guerra,
JOSE M.a DE OLAOUER-FELlÚ'
SC'r'vicio8 11 ci'n'1mstandas del intcrveqttor dv¡ rti"il'ito
D, Jl,fig1iel 'Sánclwz·Contador y Carretero
Nació el día 2D ele septiembre dc 1858. Ingres6 en
el servicio como alumno de la Acadenüa de Aclminis-
traci6n MUitar el 18 cle diciembre c]:e 1874, y obtuvo
reglamentariamenLe el empleo de .()Jicial tercero de di-
eho cuerpo el 21 de julio de 1879. Ascendió a oficial
segundo, en abr~l d.e 1882; a, dlcial prImero, r:tI ill,llyo
d~ 1893; a COIllIsarIO de Guerra de segunda clase, (',11
elIderr~bre de 1903,pasando" con este empleo al cuerpo
dc Interv.enci6n en noviembre de 1911; a comisario de
guerra de primera cIa.se, en este mi.smo mRS v añO\ -Y
a interventor de distrito, en julio de 1918. .
Sirvi6, ele subalterno, en lit Sección de Ajnstes de
cuerpos afecta a la Intcndene.i.a dc 'Castilla la Nueva:
en la Fábriea de Armas de '1'oledo; en los distritos dé
Castilla la Nueva y Cutalnñn, con diferentes cometidos;
en la direcci6n general elel cuerpo, y en la Comisi6n
LiqutdaelOl'a de atrasos de la lsl acle Cuba; ele oficial
prünero, en la Ordenación de PtlgOS de Guerra; en el
segu.ndo Cuerpo de ejército y en las primera y sexta
regiones; de c:omisa.rio CID guerra de ,segunda clase. cn
las qui.nta, cuarta. y primera regiones; de eomisario de
guerra de 'p.r·imera clase, en la Intervenci6n militar
ele. la pri.ll~era regi6n y en la Secci6n de Intervenci6n
del lfinister:ió de la Guerra.
De interventor ele distrito ha prestado sus servicios,
couío secretario, en la' Interyención de JOB servicios de
Guerra do la primera y sexta regiones, y ilesde abrH
de 1920 los presta en la Sección do Intervención del
Ministerio de la Guerra. '
Ha desempefíado diferentes e importantes eomisio-
nes del servicio, entre ellas la de vocal del Tribunal
de oposiciones para ingreso en el cuerpo de Interven-
ci6n militar, en el año 1921. .
Se halla en posesi6n ele las siguientes condecoracio-
nes:
Cruz y placa de San IIerroenegildo. ,
Medallas de Alfonso XIII y conrr.emorativa del Cen-
tenario de los Sitios de Gerona.
CUiOnta cuarenta y siete a'ñOB y sois me~'es de efecti-
YOS servicios, de elIos cl1.aI'enta y tres, años de ,oficial;
se, halla bien conceptufudo y está declarado a.pto para.
el ascenso.
Vengo en nombrar Interventor de los servicios de
Guerra de la sexta región. al lnterverrlor do :ltijérdto
Don Miguel Sánchez-Colltador y Carretero;
Dado on Palacio a treInta de junIo ele mil novecien-
tos veintidós.
la escala de su cbse; se halla bien concelitnado' Y
c:stá declarado u!J.Ylü para el ;lis'censo.
'1
ne], julio de 1913, y a coronel en igua,l mes de 1918.
Sirv.i6, de subalterno, en el regimiento de Cazado-
re" Alfor1S0 XII, de n}'11Jc1ante de callYpo de los Capita-
nüH genul'ales de (hl,licia y Navarra., ei! los rcgünjelltos
de Lanceros (le Vi1hwiclosn y de Sagunta, y cm el es- 1
cuadrón de Escc>lta }/'eal; de <:i:tpitán, en el regimiento
llesmTa de Alcáza:r, de a}~lH.!rU1te de Pilm¡po dd 'Gencral
roncblall,ca, y on ,c;l eseumdr'ón de Escolta R&'tl: asis~
UÓ en jl~!lÜ} de llKl2, como agregado milihll' a Ía. (~lll~
bnja<in, de li-;;,;¡mfítt on Londres, H las fieRLas de ht cor(Jntt··
·dÓll de S. M. Don Rd'urcl'rdo VII, llej de lnglatClrTa; c~c
comandante, en c'l l'(·gin¡je.nto de Cazadores de Adabán
en la Junta proviciltl (lol Conso del gamtdü cabltllar y
mular de (lp;tipúzma, Coll11Y delegado, militar v en el
('s~:uRd]'(ín de .Eseolta Real, trnRlacl.án<1()Sl~, con Ilnrte del'
n~J~mo; a :Melllln, pn enero de :1911, donde prestó el ~'er_
Vleto de esc'OILa duralltn la estancia de S, 11. en dicha
plaza, y de tcniellb coronel, en el rx"gimiellto de l,an-
ceros del Príncipe, de 'euyo mando se hIzo cargo accidon-
tnllmmte en ""tilia;, ocasionns. v asIstió en octubre de
1016 a las Esccelus prúdic'as' que el mismo realizó
por Santa Cruz del HctamaJ', Escalona Santa OlaUa
y 'l'alav~r~t {le la n~eilla; pesteriormemie' fné destinad(;
al duollecmno Dep6sIto de reserva.
Do eoron<J1 ha ejereitlo el mando del regimiento de
L,m<':el'o..q del Príncipe, y u.ecidentalm.cnüe, en V¡1rmS oea,-
sionos, el de, IR brigadu, a qU,e el m:ismo pCI1tenece, así
<.:?!no el do~ Gobierno militar de Alcalá de Henares; asis_
t10 en.se'ptJembre ~lc 1920 a las Escuelas prácticas que
$L! TügIl;nen~o ren1J~6 por ArgRnda, Chinchón VillalTU-
bIa de Santrago, Qmnta:nar de la Orden, Socuél1amos, Mi-
guel Esteban, Corral de AlmagvJJr y Colmenar ele Orejn
y.,~ las que en oetubre sig;uiente efect:u6 la primera di-
v~sJ6n d,: C',lballería por }<Jl Escorial y en noviembre de
d~CJ.l~ ano, ~'t la campaña logística y táctica quc ('sta
dlVI;'\16n llevó a cabo por Talavera de la Reina, Oropesa,
N~1~lmoral de la Mata, Serre;j6n, Jaraieejo, Trujillo,
:Mra,ladlls, A1eUlesear, Aldea del Cano y Cáceres' en enero
de 1U21 fuá felicitado. pr!r S. AL por el brllla.n'te conccp_
to que ol)tuvo el regIlI1lento en la instrucci6n del tiro
dlll"a~te el año 1919 y a cuyo cuerpo se le otorg6 un
pr~n~15) de 500 pesetas; en mayo del dtado año de 1()21
a:5I.StlO, en ValJadolid, al acto de dar posesi6n a, S. ,}:L la
nema. del mando del regi,miiento de Cazadores ,Victoria
Eu~ema; en junio siguiente tomó pa,rte en el de.sarrollr¡
de H;, ~am:pañr logística y táctiea efetuada por la prime_
ra .ellnsi6n ele CilJJflllería en la zona comiprendicla enÜe
ÁVIla y Plascnc:lia, y en julio del mismo año concurrM
~ ¡c~~rso de tiro eelehrado en Zaragoza por la cuarta
sec~lOn dc la Escuela C-cntral de Tiro del Ejército. ,
.hl 29 de agosto del repetido año sali6 con su regi-
n~l~nto para Genta, en 'cuyo territorio ha, prcstado ser-
VICIOS de campaña y asistido a operaciones mandando
colnmna.
,Desde ahril elel corriente año ejerce el mando de la
rscolta .n~al. Ha elé~em!p€ña¡cJ() diferentes e impor1:'.an-
e,.:." COmJsrone.s eliel servicio, entre otras, du,rante los
a~as 1?20 y 1921, la de vooal de la Jwnta de muni-
crollalIlIen!o y material de transportes de las fuerzas
~n 'Campana y la de formar parto de 11" Junta' olas1.-
?adora l)C!'manente de. aptitud para el tlIscensode ca-
pItanes y sus asimilados. -
. Ha toma~io I;Rrte' en la eampam de Africa, ter["jito-
rI~ Ceuta-Tetuan, de ,oorone!.
. ~e halla en posesi6n de las sio-u,ienUes condecora-
'Clones: '"
tÍl%~z ~l:l! primera clase ciel Mérito Militar con dis-
tad 10 1OJ~ por su comportam.iento en el acto del aten-
o cometilé'o ,contra SS. M.l\1. el 21 de mayo de 1906
en esta Corte.
Cruz ele Carlos IU.
Cruz y Ploaca de San Herme,negildo.
toC~bane::.o y Comendador de la Orden de San Beni-
e.e, AVIS, de Portugal.
i~b.1nero de la legión de honor, de Franeia.
He{;e,;;a.lla~ele, Alfonso XIII y conmemorativas ele la
de "''j¡¡. c~~ e~: M. la Reina Doñ:;¡ María. Cristina yIngl::tterr~,~naelOn de S. M. el Rey D,' Eduardo VII deI
Cuenta cuarent . - 'de efectiy. .a. y Clnco anos y cercO. '.,¡Je once meses
más el os serVIeIOS,. dc ellos, cuarenta y dos años y
< e once meses de oficial; hace el número tres en
1 de julio de 1922 D. O. núm. 144
El Ministro de la Gnerra,
JOSE. M.ª DE OLAGUER-FE.LIÚ
Subsecretaría
RECOMPENSAS
ky de dIez y nueve de mayo de mIl novecientos velnt?, .
Vengo en con¡;edcrle el empleo dIO General de br~­
,sada honorario, en situación <le reserva, con la anh-
"üodad do la citada ley y con los derechos exprosa-
dos <'n la misma.
Dado en Palacio a treinta de junIo do mil novecIeil-
tos veintid6s.
ALFONSO
Excmo. Sr.: VIsta la p:ropucsta de I'ecol1lpenSa¿lue
(,1 General Jefe de la Eseue1a Central de Tiro del Ejér-
cito curs6 a este Mlnistel"1o en 5 del m~;s actual, for-
mudada a favor del suboficial y sargentos (le, dahaJle-
,da, respoctivamente, D. Antonio Ybarz Buil, Julio Se-
¡"rano Dolz del Castellar y BernadIno Bermejo Bdsué,
por seJ'vi.:.:io;; eXil'ítlwdin:u'ios pI'estados en la cuarta
secci.6n de la melllcüonada Eseuela, el Rey (que Dios
,guad:e) ha tcnj,¡lo a Nen eonc~erk~s la' cruz de plata
del Mérito Militar eon distIntIvo blanco, pensionadas,
paTa el suboilcial cQn 17,50 pesE'tí,;;, y con 12.50 pesetas
l>ara los sargentos, mensuales, Illientras permanezcan
eu sCl'Vieio activo, ¡;omo comprel1dido¡s en el caso se-
gundo del a.l'tíeulo 19, onn arreglo a lo dispuesw en el
21 v con las circunstancIas v condiciones del 26 dd
vigente reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V· E. panL su conoei.nJ¡into
J Ue.más efectos. DIos guarde a V. E. mueJlos años.




SeñOI'Cs Capitaincs generales de la primera, se;g'ul1da
y cuU'tta regiones.
Señor Interventor civil dúGuerra'y Ma'rina y del Pro:-
tectorado en Marru¡eoos.
Relación q.ue se cita.
D. Fe.ÁÍerico Alemrd.ny Ortiz, del regimiento Vergara, 57.
» Eloy Martíncz Benito, del batallón de Instrucción.
» .Antonio l\IOI'oj6n Yerllc,s, dd regimiento Soria, 9.
'» Bartolomé Copado de DIos, del de Alava. 56.
» Pedro Seharroja Bullonga, del bata1l6n de Cazado-
res Alfon;;o XII, 15.
» Juan F'CIl'rán IglesIas, del Tegilnie'nto VergllJra, 57.
Madrid' 30 de junio de 1922.-0Iagl1¡er-Feliú.
A¡¡..
;!,f,
l'EX'Gmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servidO' pro- ,I-i
mover al em¡plca de suboficial de lnfa,ntería a los sargen- ,~
tos de dicha Arma que fignrall 'en la siguiente 'rcladón, ~
q~ da principio con D.' Federieo Alemany Ortiz y ter-
Illina con D. Juan Ferráin Iglesias, por ser los máS
¡'HltigUOS" die su cS>l)ala y estar aptos para el ascenso;
debiendo disfrutar en el que se les confiere de 1:a an-
tigüedad de 1.0. de ju¡1io pr6ximo. .;Es al propio tiempo
la voluntad. de S. M. que los ascendidos continúen des-
tinados en loo mismos ClUierpos que hoy sirven, bien de
plantilla, CJl ocasi6n do vacante ql~ les correspond::,
0, en otro caso,como sUJ)ernumeranos hasta el defim-
tivo qUle so les a,signe por este Ministerio.
De real orden lo digo a V.E. para sU conocimiento
v dcmá-s efectos. Dios guarde ft V. E. muchos años.
1nadrid 30 de j'u,nio de 1922.
ORDENESREALES
OLAGGER-FEUU
Señor CapItán general de In ].ll'w:em reglón:
SeñOlVs Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos,
RESIDENCIA
EXicmo. Sr.: AccedIendo a lo soliCi:1tJdó por el QDn'e,-
l'al de brIgada D. l!'ederIc:o Araoz y ~olla, el Rey (que
Dios guarde.) ha tenido a bíen autorizarle pal'a. que
fije su I'esldeneia en Ba.rc:e1ona, Gn conoepto de dispo-
nIbLe.
De real arden lo digo a V. E. para su conccimicnto
y demás erectas. Dios guarde a V. E. muchos años.
Mladl'id 30 de junio de 1922.
OLAGUER-FELIti
Señor Capitán general de la ouartia regi6n.
Señor InterventoÍ, 'civil de Gut¡;rra y Ma,rina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
VOLUNTARIOS DE UN A:i'tO
·CÍ'l'cu.lm'. EXIGlllO. SI'.: .4, consecuen.cia de '(jcmsulta he-
cha por el Oillpitán general de 1a prImera región, el Rey
(q. D. g.) ha temido a bi.cJin It'üsolvcr que las volual-
tari.oo de l~n año lkBnciados en eumpl1miento de la real
')rdel1 circular ,de G del plaswdo mayo (D. O. núm. 103),
.con más; de 11111 año y dos meses de sGrvÍ'cio en fIla~s,
lÍo deben. Ineol'poral'sq este año para efectuar las prác-
ticas marcadas on 01 attículo 17 de la real orden d:e, 27
do d:iciomhre de 191.9 (0. L. ;núm. 489), en ateneiÓ'll. al
abOllO dle tiempo que las 'OOncLue Ita de 21 de octubre
últtmo (D. O. núm. 236) y sí lo harán, el próxImo, en
los 'll1(eses de septiembre y octubre, para poner en
illlJ¡(lieiono.<; de .sel~ promovidos a alférez, si reunen
todos los requisitos que aquel at;tíeu]o oxlge.
De real orden lo digo a V. E. para SU conocimiento
y demás efec~. pios guarde a V. E. muchos años.




.G-il'CU/a1é. Excmo. Sr.: Vista;; las instancias ,dIrIgi-
das a este Ministerio por los padrE'.s y tutores ['esIJeC'-
tivos de los soldados que a continuaci6n se relQ.cio-
~Jllall, en súplica de la ,correspondIente btl,ia en el Ter-
.cío de Extranjeros par sU) condicI6n de. menores, y te-
¡l;Íenao en euenta 10 preoeptua,do en la real orden de
10 do novIembre del año 1920 (D. O. ·11úm. 256), el
Rey (q, D. g.) se ha servido disponer sean licenciados,
pasa-portándolas para el punto de Il'esldellcia, a los
que en la. citada' relación flgun,n com~ <:omprob.~dJa
SUI minoría de edad y falta de eonsentlmwnto, ,SIen-
dolo dgua1mente lo;; de:máscuando a falta de daJm¡ en
el expresado Terdo tnformen los jefes de banderín al
Alto Comisa;rio, .por condu'cto de las rc'sprctivas auto-
ridades, que. los padres o tUltorcs han jU:;ltificado ~nte
ellos La falta de l'eq-uisItos que a cada uno se ¡scna;!.a
y no han sido prevIstos al ha.oer- sus petIci.one;s a este
MinIsterio.
De real orden lo digo a V. E. para STh oonocImlü]1to
y demás efectos. Dios guarde -a V. E. muchos anos.




Relaciún que se cita.





~:[aclrid 28 dB junio de 1922.-0J:a,gu.er~Feliú.
DESTINOS
Circular. EXcmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.), por re·
soluci6n de <esta fecha, se h'1l. servido 'COnferIr los man-
D. O. núm. 144 1 de julio de 1922 7____o
üos que se expresan, a los coroneles de Infantería
comprendidos on la siguiente relación, que priqciJ?ia con
D. José Mal.'tínez Otoiza y. tormina, con D. Angel Mo-
nasterio Ollivier.
Do roal orden Jo digo a V. E. para STh conüci,miCinto
y demás efectos. Dios guarde ·a V. E. muchos años.





D. Daniel Sánchez Olaechea, del regimiento Camdon-
ga, 40, al de Melilla, 59.
!I-1,ad-rid 30 de junio de 1922.-01aguer-FeliÚ.
Señor...
OLAGUER-FELIt1
.Señores Capitanes generales de la segunda y octava
regiones.
,señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dIspo-
ner. qulC el coronel de Infantería D. José Gómez Gar-
,zía, del regimiento Zamora núm. 8, pase a dcsempe-
ñ!l-r el cargo de sargento mayor de la plaza de Se-
vJlla.
De' real orden lo digo a V. E. p'ara su conocimieu-
to y dCll1ás efectos. Dios g-uar:dc a V. E. muchos años.
Ma,drid 30 de junio de Üi22.
OLAGUER-FELIÚ
Cirl.lulár. Excrnó. Sr.: El -Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido dispo.ner que Jos suboiIciaJes y sargentos de In-
f¡antería que fig.u1'an en la siguiente relad6n, que da
prIndllIo con D. Vicente Herrero lnsa y termina con
Pedro 'Moya Bl'etóns, pasen u. desempeñar los di;stinos
que en la misma se expresan, causando alta y baja
en la próxima revista de comisarIo, bien de pJantUla,
o como super1l11Jllerarios, si en ~lgúu caso no hubie-
re vacante.
De real ordcn lo dIgo a V..E. para sU conocimiento
y dQmÚis efoctoo. DIos guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 da junIo de 1922.
Relación que .e cita..
Suboficiales
D. Vi.cente IIc:rrero lusa, del rcgimiento Covadonga, -10,
al de l'vIeli.lJa, 59 (aris. 1.0 y 5.0).
» M.anUlel EscaJante Carda, del regImiento San
!iarci.aJ, 4·1, al bataJ1ót'L CaZ¡¡¡dOl'/3S Las Navas,
10 (forzoso).
» Félix Lacueva Contel, del regimiento VaJladQi1Id, 74,
al batallón Cazadores Figucras, G (forzoso).
» Francisco Orduña Hlliz, del regimiento Otumba, '19,
al batallón Cazadores FIgl1eras, 6 (forzo..c;o).
» Juan Ortesll Itodrí.gnez, d.cl regimiento Me1illa, 59,
_al do SicilIa, 7 (art. 7.0).
» Luis SaJazar Lorenzo, del batallón Cazadores TR-
rifa, 5, al rcgimiento CádIz, (i7 (art. 7.°).
» Antonio Millán' Moreno, del batallón Cazadores Se-
gorbe, 12, al regimiento Cádiz, '67 (art. 7.°).
» Claudio l"eruánclez Balsera, df! batallón Cazadores
']'rtnifa, 5, al regimiento Cádiz, G7 (art. 7.0).
» Miguel Sánche7. Braza, del batallón Cazadores Ca-
taluña,_ 1. al regimiento Jaén, 72 (art. 7. 0 ).
,». LuIs Ageites Santos, del batallón Cazadores Ara-
piles, 9, al regimj~nto Ta1'ra.güna! '?8 (art.. ?o).
» Fernando Sánehez SandlCz, del l'egulllenío Sevll1a,
33, al ,de MeliHa,59 (arts. 1.0 y 5.°)'
» Antonio Sánchez Córdoba:, [lel Cru¡po de Fuerzas
regulares üid1genas de Tetuán, 1, al batallón Ca.-
zadores Segorbe, 12 (arts. 1.0, 5.0 Y 7'<).
» RIcardo Núñez Certós, del regImi.ento Murcia, 37,
al batallón Cazadúr{,s Segorbc, 12 (forzoso) ..
» Santiago Sanüago Casado, del regimiento Tarra-
gona., 78, al bata,llón Cazadores Tal'lfa,.5 (fo:~
zoso). .
» José Nieto ;r:uál'ez, del regimiento BU,I'gos, 36, al ba_
. tallón Cazadores Arapilos, 9 (forzoso) .
» Luis de Vigo González, del reginüento Aragón, 21,
al batallón 'Cazadores Cataluña, 1 (forzoso). .
» Emi.lio Martínez Peralta,' sU'1ernnmerario, de la zona,
de Murcia, 16, al batallón Cazadores Arapiles, \)
(a:r-ts. 1.0 y 5.0).
» Arturo Rodríguez Solabre,del ~['egimjentoArag6n, 21,
al batallón Cazadores Tarifa, 5 (forzoso).
» I"iclro Santiroo Guerrero, del batallón Cazadores Ara-
pUes 9 al de Madrid, 2 (arts. 1.0, 5.0 Y 7.0 ).
» ;Juan Ba.clIero Gil, del ba.tallón Cazadores Tarifa, 5,
al regimiento ~rarra.gona, 78 (art. 7.0).
» Calixto Calamita Teijeiro, del batallón Cazadores Lle-
rcna, 11, al regimiento Burgo?, 36 (art, 7. 0).
» ]'é'lix Blázqll'ez OBc.ariz, del regimiento Ceriño1a, '12,
'al de América, 14 (a1't., 7.0) ..
» I,uis Maestre Vidal. -del reglmiento Navarra, 2G, al
batallón Cnznd01;cs CaiJal>Ílña, 1. (for'zooo).
» Ju¡an VeJa André.s, del batallón Cazadores ICj.gueras,
6, 31 rog:imiento Asia, 55 (art. 7.0).
» ClaudIa So.lís JiJménez, del regimIpnta P,ríncipe, 3,
al bata1l6n Cazadores Figuems, 6 (forzoso).
OLAGUER-FELIÚSeñor...
Relación que se cita.
D. José Martínez Oteiza, de la zona de Inca, al
regimiento do la Princesa, 4.
» JoaqlÚn rrovaUnl1 Basa[¡rú, de la zona de OviOOo, 46,
al regimionto Zamora, 8..
Jaimo' Preciós VInsac, sargento mayor de la plaza
de Palma, ;al n'gIm)iento Cón:Joba, 10.
) Iücardo Lillo Roca, del regimiento Córdoba, 10, al
ele Guadalajal'a, 20.
Josó Lallcerica 13einedic.to, sargento mayor de ,Se-.
villa, al regimiento Toledo, 35.
Pas'Cual Gracl1t Perl"uca, de »11 zona de IIuesca, 23,
al regimIento Asia, 55.
Joaquín 'rourné SilonIz, aseehdIdo, del regimiento
Cádi~, 67, a la zona de I-Iucsca, 23.
» ]'ederico Valero Muñoz, ascendido, de la Academi:t
de Infantería, a la zona de Oviedo, 46.
» Angel Monasterio OllivIer, ascendIdo, de lasPrisio-
nes mIlitares de Barcelona, a la zona de Inca.
Madrid 30 de junIo de 1922.-Olaguer-Feliú.




D. Enrique Ortii,)ga Correa del bata11611 de Cazadores
.Mérida, 13, I¡J, la zOl~a de Orense, 44 (Comi:sIón
mixta).
» Raft;t~l Valcar,oc Sáenz, di.sponible en la octava 1'e-
;) glOn, al batallón de Cazadores MéI'ida, 13.
Leopoldo Alvllirez Sáenz, de la zona de Ore11'oo, '4.:1,
a la caja de Astorg'c'l, 113-
D J . -, . Artfc'ulo 10
.' ose. voy~r f..réndez, de la caja de Estorga, 113, a
r.hspomble en l¡¡. prJ4Uerª r¡;}gigIl,
Oi:oula,,:, Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) se ha
serVIdo disponer que los jefes _y oficiales de Infante-
I'Í~ comprendidas en Ita sIguiente reladón, que 00-
lUumza . con D. Enrique Ortega Corif-:ea y termIuá con
D. Dalllel ,Sán,ooez Olaechea, pasen a servir los dJe&'ti-
nos que en la mism.a se les señalan.
De r~al orden lo digo a V. E. para S11 conoCimianto
.Y d,--,~,1;S efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
..MJüeIl'ld 30 de ju.nIo de 1922.
1 de julk) de 1922 D. O. núm 144
,~~------------------~----------_._------
D. Jo;;é Cambia Torres, del regimiento serrallo, G9, al
batallón Gazltuoecs Heo,s, 16 (art. 7.0 ).
» ISÍlb:o Cotalb 1'acheoo, dQl batallón Cazadores Se-
gurbe, 12, al regí miento Hac1a,ioz, 73 (ari. 7.0 ).
» Plácido l\JoI'l'no Martín, del batallón Cazadores Las
Kt•.Yal', 10, al regim,iento Jaén, 72 (I1.rt. 7.0).
~, J\ligucl ],11Cl\1le U\'cci:l'n., c~eLGrupo de flwI'zas regul¡\_
res ÍJlllígl'J]¡,S de ccuta, 3, al batallón Cazadores
Sr,gorbe, 12.
» Vicente Cabailero Merino, del batallón Cñzador-es,
1\166(111, :lB, :'1J batallón Cazadores Las N.avas, 10
(fOl'zo:;n) .
» ,Juan Que¡.:ac1a Plaz,t, del regImieilto Mahón, 63, al
batantin CazíHlOl'C,s 't'arifa, 5 (forzoso).
») Carlüs Segm'f\. Sánchez, del l'pgimle¡nID Lealtad, 30,
nI bata1l6n Cazlldores 'rarifa, 5 (forzoso).
» Eilmnndó Salas E'rrert, del. lJata116n de Cazadores
'rar.ifa, 5, al regimiento Tan'agona, 78 (art. 7.0 ).
» Mari 11110 }rr~ñ()z Montano, del batallón Cazadores
Las Nava«, 10, :ll regimilémto Valladolid, 74 (ar-
tímüo 7.0 ).
)} Pedro Nog;a:l Alonso, d'::'l 'regimiento San Fernan-
do, 11, al de L~,"altad, 30 (art. 7.0).
DC8tinos can arreglo al artím1lo 3.° de la real Oraen
iCÍ1'(]lvZm' d'"3 4 'Cf.e febrero de 1918 (O. L. núm. 43).
D. José Méndoz Mál'quez, diel regü:n¡iento Valladolid,
74, al dO San Forna:ndo, 11.
}} )¡I[l.1ll~2J QnincQccs M€sa, del regimiento Castilla, 16,
,al de 'renerife, 6,1.
» Enl'iql1JC Chacón San Llore'noo, del ljatallón Caz'aclo-
:r€S Ciudad Rodrigo, 7, al de Chiclana, 17.
:» José Nieto Navarro, del regimiento San Fernando,
11., al de San Mar,alal, 44.
Sargentos
~'\tanasio Landa GP1l1CZ, del rog¡iJmiento Ceuta, 60, al
de Soria, 9 (a,rt. 7.0).
.M)¡muel TImón ScvilJa:no, del batall6n Cazadores Ma~
d:rid, 2, al regimiento Imchana, 28 (art. 7.°). '.
Enrique Lapique Elizalde, del batal16n Cazadores Las
NavD;s, 10, al regimiento L'Calta.d, 30 (ad. 7.0).
Jesús Guijarro Mayéll, del batall6n Cazadores AJ'f<'\pi-
les.. 9, al reg1imiento Ceriñola, 42 (arts. 1.0, 5.0
Y 7.°).
Domingo Garda Gómez, del 'rercio de Ext<!'anjeros, al
, regimiento Melilla, 59 (arts. 1.0, 5." Y 7.0).
Jr~an Peña Hobador; del regimiento Guipúzcoa, 53, al
de MeBlla, 59 (arts. 1." y 5.0).
Fed.crico Arianes Guijarro, diel regimiento Cartagena,
70, al de Melilla, 59 (arts. 1.0 y 5.0).
F,l'aneisco Pow Calzón, üel ba,ta1l6n Cazadores Tarifa,
5, al regimiento Cádiz, 67 (aTt. 7.<l).
,)O,,!(; Ramos López, elel batallón Cazadores Vas Navas,
. 10, al regimiento Afr1ea, 68 (arts. 1.0, 5.0 Y 7.0).
AlIgel S{tIl'chez Nrenc1ares, del regimiento Asia, 55, al
de Africa, 68 (arts. 1.0 y, 5.").
Enrique COl'balán C::wniClero, del regimiento Melilla, 59,
al de Jaén, 72 (art. '1.°). .
Isidoro Cehal10s Blanco, del regimiento Melilla, 59, al
de Jaén, 72 (art; 4.0).
Mariano Scseña Rojas, doel batallón Cázadoreg Llerena,
11, al regimiento Jaén, 72 (aTt. 7.0).
Teodoro GarcÍ'\. Galrcía, del batallón Cazadores Ta;rifa,
5, 'al regimiento .Jaén, 72 (art. 7.0).
Angel Bajo Tío, del ncgimiento Afriea, 68, al de Ta['ra-
gana, 78 (a;rt. 7.0). ,
BCTnardo Fernández Valsera, diel brutal16n Cazadores
Tarifa, 5, al regimiento TiVrragona, 78 (art. 7.").
Juan Monteagudo ContreI'1as, del batallón Cazadores F~­
guP,ras, 6, al regimiento Trurragona, 78 (art. 7.0).
José Llcó OrU'añez, del regimiJcnto ,Barbón, 17, al bata~
nón Cazauones Barbastro, -1 (arts. 1.0 y 5.")'
Ju1io Serrano González, del batanen Cazadores Tari-
fa, 5, hl de Alfonso XII, 15 (art. 7.0).
Ambrosio Mufíoz Amaro, del re~imiento MeliDa, 59, al
batallón Cazadores Alfonso XII, 15 (art. 7.").
Mar.c:elino de la llosa Cuadrado, del batal16n Cazado·
res Barbastro, '1, al de Heus,',lG (art. 7.0 ).
Julio Jl.Iontül'o CaITardo, dd b~ttnlI6n Caza,dores Bar-
b¡1.stro, 4, al de EE"r,s, 1G' (art. 7.<').
Agustín Jerez' l'}spinazo, del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas do Ceuba, 3, al batallón Cazadores 1[..
Reus;, 16 (art. 7.0). . 8!A';
Manuel Pr<ieto Méndez, dlel regimiento serrallo, 69, al~'
batallónCazadorcs Reus, 16 ~art. 7.0 ). 'W'
Anaeal.'io Homer.a Montero, del regimiento Serrallo, u9, ilt;:
a la zona de Pontevedra, 45 (art. 7.0). ''C
Ciri8'co Ortega González, del regimiento San Marcial, \
. 44, al de San }'crnando, 11 (arts. 1~0 y 5.0).
Andrés 1JOl'ClllO l"lazas, del regimiento Cartagena, 70,
al de San FeJ:'nando, 11 (arts. 1." y 5.").
Franch'ico Soler Quora}to, del regimiento Jaén, 72, al
de San Fernando, 11 (art¡;. 1.0 y 5.0). .
Antonio Macián Zapata, del regimiento Ca;rtagcna, 70,
al die S¡¡¡n Fernando, 11 (alts. 1.0 y 5.").
'I'omás Requid Ini~sta, d:cl regimiento Africa, 68, al
de Jaén, 72 (art. 7.").
Jenaro Forcada Coho, det regimiento Ceriñola, 42, al
de 'l'a,rragona, 78 (art. 7.0).
Félix Lópcz Romero :M:ollgelas, del regimiento Consti-
tución, 29, al batallón Ca.zadores Mad'rid, 2 (ar-
tículos 1.0 y 5.°).
Pío Rodríguez Jiménez, del batallón Cazadores Segor-
be, 12, -al regimiento Jaén, 72 (art. 7.0).
Ignacio Serran<l Cecilia, {lel regimiento Serrallo, GU,
al de Cartag€'na, 70 (art. 7.0).
Gregario Lacarta Hodr1,g'uez, del batallón Cazadores
Clüolana, 1.7, al batall6n de Instrucción (,6umr¡Jlído
en Africa).
Destino con arreglo al artímuo 3.<> de la real orden
\()Vroulm' de 4 de febrero de 1918 (C. L. núm. 43).
Pedro Moya Br01lons, del batallón de Inl)trucción, al re-
gimü~nto Covadonga, 40.
.Madrid 28 de junio de 1922.-0laguer-Felití.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el da.-
pitwn de lnfa'ntería D. Jacinto Cavestany Garcia, del
reg1mlienw de Cuenca núm. 27, el Rey (q. D. g.) h,a
tenido a bien 'OOncOO'erle veinte días de prorroga a la
Ji;ooncia .que por a.suntos pTOpios Je fué concedida ])01"
real orde.n de 8 dcl. mes próximo pasado (D. O: nü,,;
mero 105) pana IIanncver (Alemanla), con arreglo a
cu,anto dispone el artículo 64 d'e las instrli'eciones apro-
badas por real orden de 5 de junio de 1905 (e. L. nü-
mero 101).
, De r~al oooen lo ~ig(t.a V. E. pa;ra su conoCimientO
y domas efeotQs. D10S guat:dc a V. E. muochos años.
Madrid 28 de junio de 1922.
OLAGUER-FELIú
Señor Cap'itán ,geneTal de la s.exta regi6n.
Señor IntervéntDr civil de Guerra y Marina y dlOl Pro-
tectorado en Marruecos.
RETIROS
Excmo. Sr.: El H.q (q. D. g.) se ha servido conceder
el retir-o parn. los puntos que se indican en la sigudente:
relaei6n, a Jos ,jefes de lnfr,ntería comprendidos en la
misma, qup comienza con el coronel (S. R.) D. Pedro
Navei'ra Espiñeira y termina ,Clon el teniente coronel(? R) D. llhrcC"lo Satre O'Ry~n, disponiendo, al propio
tlOm'Po, que por fin Jel COlTlente mes sean dados de
baja on el Arma a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para SU conocimiento
y demM efectos. Dios guarde a V. E. ffiUtcllos años.
Madrid 30 de ,junio de 1922.
OLAGUJIlR-FELIÚ
Señores Capltl1.ne.s generales de la séptima y octava re-
gi.ones y de Baleares.
Señore~ Presidente del C'1l:t?sejo Supremo de Guerra y
Mamulíl e Interventor cwll de Guerra y Marina. ., del
P:t'Otectorado en Marruecos. '
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_w •• -:-' -:- • •• •__~---.___ ._"""" '" '*'" "'" '~...'m~I'...'l:.
~: \ Puntúe donde van a J'esi~!_",.,"""""-..,NOl\l:BRES DE LOS INTERESADOS .~~mpleo¡¡ Cuerpos 1\ qae pertenecen "-'- _.I . • ._ • _ ' . _ \ Fueblo Pr3vi:Bcla ~
D. ~cdro.Navel~a.E~I'lI:elr.a ¡coronel, (S. R) • Zona fle la ,Coruna, 42 "llc~ruña ...•...••.. Coruña,
~ Eusebio Bomlla )uncnez 'IT. coro (Id) ..•.. Ildem de Cacerts, 41........... lAJJa ....•....•..... Cácéres.
:,.) Marcelo Sastre ü'Ryan .. ¡ Otro al ldenl Palma. .. . . . . . . . .. . . . . .. . . .. Paima " Balecírcs.
~ ..' 4_~ --: -
Madrid 30 dI; junio de 1922-01aguer-FeJiú.
OLAGUER-FELI1Í
¡']xmno. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sub-
nHci:ü D. Alfredo Cnsal Jim{mez, con destino en el re-
gJmiHllto de InCautoI'Ía í':amora núm. 8 y el músico de
TJl'inH1ra ;rosé Mlll'tlnez Ferrer, del regimiento de Infan-
tería Mahón núm.. GB, el Hey (q. D. g.) se ha servido
C(ill(:e.dl'.rlO¡~ el lretiro pa!'a Oviedo y Mahón (Baleares),
J'Üslm:::llvamc'nte, dis,pomendo que sean diados de b!',1ja
¡,oe fin del llles a:ctual, 'en el cuerpo a quo pertcneceú.
])e real orden lo digo a V. E. para su conocimient.o
y demás efcetoo. Dios guarde a V. E. muchos años.
.M)adTid 30 do junio do 1922.
OLAGUER-FEw1
Señorcs CapitaBcs generales de la octava región y de
Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y




_Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada que Cur-
So V:. E. a este M~n.isterio en 26 gel mes actual, pro-
n~ovlda por el eapltan de Infantel'la D. José Bertomeu
Bl.squert, con destino en el batall6n de Cazadores Al-
fonso XII, tercero de montaña, en solicitud de que
se le conceda la ~eparaci?n del servicio activo, el Reyfq· D.. g.) ha~eUJdo a blOn acceder a la petición del
lllteresado y dIsponer cause baja por fin del corriente
m(33 en. e~ Arma a que pertenece, quedando. adseripto a
la oficlalLdad de complemento de dicha Arma con el
em~~~o q~e actualmeJ.lt~ disfruta, hasta cumplir diez
y 1 ~. anos de serVICIOS, con, arrglo: a lo dispuesto
en a ey de reclutamiento vigente.
y ~ r~al 1rden lo digo a V. E. para sU conocimiento
.M:l3.dx~as30e ;ct~. Dios guarde a V.E. muchos añoS.
U.e Junio de 1922.
OLAGUER-FELIÚ
Señor Capitán general de ·la cuarta región.




J;3X'CIl1D. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bicr.;
disponer que los soldados Angel Vaquero Caravaca,.
del regimiento IIúsa,res de Pavía, 20.-0 de Caballería,
y J'a.cinto Valdivia PUlguera, del octavo regimiento de'
ArtillerÍ'a ligera, liasen a continuar sus servicios a la'
ESioolta Rea[, por haberlo solicitado y reunir las con-
didones que determina el artkulo cuapto del regla~
mento por que se rige dicha Unidad, aprobado por real
orden de 10 de junio de 1911 (O. L. núm. 114), veri-
fieáIldose ]a. correspondiente alta y baja en la próxima
;revista de comisario. .
De real orden lo digo a V. E. para su; conocimiento
y demás efectos. Dios guarde, a V. E.muchos años.
.f\.f¡adrid 30 de j'u;I1io de 1922. '
OLAGUER-FELIt1
Señores Capitalnes generales de la prime.T'a y cuarta
regiones y Comandante general del Real Cuerpo .de
Guardias Alabarderos.
Señor Interventor 'Civil de G~ra y Ma'l'ina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Círc1tlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser""
vido 'conceder a los ofici!ales del Arma de Caballería,
compl;endidos en la siguiente reladóll, qué princip'Ía
con D. Francisco Ap'ezteguia Cea y termina con. don
Aguótín Alvaro PasC'ual, la gratificación anual de efec-
tividad que en la misma se detalla, Cf.lmo comprendi-
dos en la real orden drcular de 12 de diciembre de
1919 (D. O. núm. 281) y ley,es de 29 de junio de 1918
(C. L. núm, 169) y 8 de juli.o último (D. O, núm. 150),
que percibirán a partir del día 1.0 del próximo mes
G'.:l julia. .
De real oreen 10 digo la V. E. pa¡ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchDs años.
Madrid 28 de junio de 1922•
Señor .••
OUGUER.-FELIú '
Relación q1/.B se cita
J 1110 de 1922.
.
Gratificaciones
Clases 'tl ;::;, :>-NOMBRES ~ =.5. <lo'"Destino ~ 0'" "'" Concepto'¡)l '!',t:¡ r~1: ": ~ : ~
Cap. (E. R.) . D..Francjsco Apl'zteguia Cea ••.•.• 5.° Reg. reseaa ........•....•....•••. 1.300 2Otro (id.) '"
• Agustl.11 Sinesterra Bernardo .•••.
3 26 años de oficia};
Otro (id.) ..
• Antolllo Barral B .
3.er idem •.•.....•...........•..•. 1.100 2 1 24 idem.
Tente. ("'. Ro). elra...•....••.. 8.° idem ..........................•. l.:,on 2 3 26 idem •
." doIfo Es' a . V·Otro (id.) •.. J rcta Ives, ...•...••. Reg. Cn. Treviño, 26 ................. 500 1 ." 5 idem.
Otro (id.) '" ." odquín Gallego Boada {,'1em Albuera, 16 . n ................ 500 1 • Iiem..
Otro (icl.) '" ." Lt oca~io Cima Maestr¿ : • : : : : : : : Tdem Maria Cristina, 27 ....... ;. . .•.• 500 1 [dt,m..
Otro (id.) ••. ." Saturmno Pérez N'eto ...••..... Idem ............................. 500 1 » Idern.
Otro (id) •.• • Antonio Rivtra Gómez 2.° Ayudante de Plaza de Lérida ....... 5\0 '1 [dem.
." Agustin Alvdro Pascual:::: :: .::: •Reg. de Lanceros Farnesio, 5 ..•.•.•.•. 500 1 ." Idtm.
Madrid 2S de 'u
10 1 de julio de 1922 D. O. núm. 144
OLAGUER-FELI11




Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento a la real or-
,den circular de 4 de junio de 192Ó (D. O. núm. 124),
i!'elativa al desempeño de comisiones en los Estable-
mientas fabriles a cargo del Arma de Artillería, por
Jos capitanes de dicha Arma que deseen especializarse
en las industrias mimares, el Rey (q. D. g.) se ha
-servtdo disponer pasen cn comisión ind:C'mni~able del
servicIo, a los Centros que se indican, hasta fin de di-
ciembre venirJcro, sin d'ejar die pertenecer a sus a;e-
tl~ales destinos, los que figUI~an en la siguiente rela-
ción, que principia con D. Bernarda S. Frutos Sebas-
tián y termina con D. Juan Alvarez rrejera.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demáJs efectas. Dios guarde a V. E. muchos añoB.
.Madrid 28 de junio de 19.22.
OLAGHER-FELIÚ
Señores Capitanes generales de: la primera, regunda,
tercera, cuarta,_ quinta, scxta y séptima regiones.
;Señor Interventor 'Civil de Gu¡erra y Mwrina y del Pro-
tectorado '€In Marruecos.
blD.ci61& qu ". cfttl
D. Bernardo S. Frutos Sebastián, del regimiento de
Artillería Posi.ción, a la fúbrica ele Artillería ele
SevíUa. '
» Luis Adrados Samper, del 12.0 regimiento de Arti-
llería ,ligera, a la fábrica de Artillería de Tru-'
bia. '
» José l\Iartínez V:alero, del segundo regimiento de
Artillería, ligera, al taller de precIsión.
» Eugenio Otero y Montes de OCa, del regimiento de
Artillería a 'caballo, a la fábrica de Artillería
de Trubia.
» Rafael Sánchez Gutiérrez, -del sexto regimiento de
Artillería pesada, a la f{¡'brica de pólvora y ex-
plosivos de Granada.
:» Eduardo Saavedra y Gaitán de Ayala, del tercer
regimiento de Artillería ligera, a la Maestranza
de Artillería de Madrid.
-» Antonio Adalid Asca,rza, del tercer regimiento de
Artillería pesada, a la Pirotecnia milítar de Se-
villa.
Luis Salinas García, del séptimo regimiento díe Ar:-
, tillería pesada, a la Maestranza de Artillerí;30 de
Sevilla.
» Pedro Maceres y Fernández, de la Comandancia de
.Artillería de Cax'tagena, a, la fábrica de pólvoras
de Murcia.
,. Agustín Planell Riera, del séptimo regimiento de
Artillería. pesada, a la Maestran~a de Artillería
de Barcelona.
~ David García Lópe~, de la Comandancia de Artille-
ría de- Pamplona, a la fábrica Nacional de To-
ledo.
» Juan Alvarez Tejera, del 10.0 regimiento de Arti-
llería pesada, a la fábrica de armas de Oviedo.
,Madrid 28 de junio de 1922.-0lafjuer-Feliú.
DESTINOS
Exc:mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disdller
que el teniente de Artiller:fa D. Manuel Morato Tapia,
100 se hallaba disponible en esta región y que ha de-
,Jada de prestar servicios, en comisión, en el de Aero-
n.áutica, pasando a la, situación (e) de las señaladas
.en el reglamp.nto vigente de dicho or,ganÍ<smo, pase des-
-tinado a la Comandancia de Artillería de Melilla, a
la que se incorporará con. toda urgencia.
De real orden lo digo a V. E .. para su conocimiento
'Y dem{l,s efectos. Dios guarde a V. E. lUuuhos 'años.
M1adrid 30 de junio de 1922.
'Señores ca.pitán general de la
manclanue general de Melilla.
Señor Interventor 'Civil de GU~l'ra
tectol.'ado en Marruecos.
\.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha se;rvidOi disponer ",
que los suboficiales, brigada y sargentos de Artillería fiUe ,
figuran en' la siguiente relación, que principia con D. An- ;¡;
tonio Vila Pajero' y termina con Manuel Mcsejo Vázquez, ...
pasen a continuar sus servicios a Jos cuerpos que en ~
la misma se indican, teniendo hlJiar el alta y baja ..
correspondiente en la. próxima lOvisia de comisario e 1~
incorpor{¡:ndose con toda urgellooia los destinados a f
unidades de Africa.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conocimiento
y demás efectos. Díos guarde a V. E. muchos años.
.l\1Jadrid 30 do j:umio de 1922.
OLÁGUER-FELI1'l
SeñoJ:1(1S Cllpitanes g6U\:!rales de la p,J.'imcra, segunda,
tercera, uuarta, quinta, sexta y séptir~a regiones y de
Balea,res y Canarias y Comandante genorales de Ceu-
ta, Melina y Laraehe.
Señor Interventor 'Civil de GUlCrra y Madna y del Pro-
Vcctorado ü!n Marruecos.
Relación que le cita
Suboficiales
D. Antonio Vila Pajero, de l;a¡ Comandancia de Arti-
llería de LarachCí, a la de Gran Ca,na;ria (Ar-
tículos 1.0, Y 7.0 ).
» ,José Laull6n Alvarez. de 11.'1 Comandancia do Arti-
llería de 'fenerife, .a la de Larache (Art. 1.0).
» Isidro H.omero GarCía" del sexto regimiento de Ar-
til1mía ligera, en mncepto de supernumerario, a
la Olmanda:ncia de Artille.ría de 'l'enerife, de
phlJ,ltUla.
Brigada
D. Pedro Espol1argas Alquézar, vuelto a filas por real
orden de 20 del mes pl'óx:i:mo pasado. al novClIlo
regimiento de Artillería ligera; en concepto de
supernumerario.
Sargentos
Alfonso Ma,rcos Martín, de la Comandancia de Ar-
_ llería de Barcelona, al 14.0 regimiento de -Arti-
llería pesada (Arts. 1.° y 9.°).
Miguel Muria Vila, de la Comandancia ele. Al tiUería
. de Larache, a la de¡ Barcelona (A'l'ts. 1.0, 4.0 Y 7.0).
JIQI3Ó Jiménez Jiméne~, del regimiento mixto do Al'ti-
l1eda die C-e:üta, a la Comandiancia de Artillería de
Larache (Ad. 1.0).
Alfredo Samper Abad, del octavo regillliento de Arti-
llería ligera, al regimiento mixto de Artillerla de
Ceuta (Art. 1.0).
Angel Lópe,z Contreras, del segundo regimiento de Ar-
tillería ligera, al' octavo de igual denominación
(Arts. 1.0 y 9.0 ).
Alberto Rosell Góméz, del sóptimo regimIentD de Arti--
llería pesada, en comisión en el regimiento mixto
do Arti11eríi1 de M!Clilla, al' segundo 'I'egimiento de
Artillería ligera., do plantilla, cesando en la citada
'COmisión (Arts. j ..o y 9.°). _
Francisco Martín-Caro Ariño del regimiento mixto de
Artillería de Ceuta, al séptimo regimiento de Ar-
tillería flesada (Arts. 1.0, 7.° Y 9.0 ).
Ginés Ubecfu Cu:adrado, del sexto .regimiento de Arti-
llería lig",ra, al regimiento mixto de Artillería de
Ceuta (Art. 1.°).
Pedro Verano Gurrea, del regimiento miÍxto de Artí-
llerí-a de Mclilla, al .sexto regimi'Cnto de Artillería
ligera (Arts. V), 7.0 Y 9.0). ,
Ubald'o Boyano Fernánclez; del noveno ;regimiento .de
Artillería ligera, en comisión en el regimiento
mixto de Artillería de Mel1lla, a este último ~mler­
po, de :pil1'ntiUa (Adj. 1.°).
Justo Macipe Bu;rillo, de la Com!l.-ndancia de A'I'tillería
de Menorca, al nov-eno regimiento de Artillería li-
g)t?Ira (Arts. 1.0 y 9.0). •
]'rancisoo Ma,rtínez Yuste, del sexto regllIDento de Ar-
tillería pesada, a la Comandancia (le Artillería de
MenorC"ol. (Arts. LO y 9.0).
José Costa Sáoz, del tercer regimiento de Artillería pe-
sada, al sexto de. igual denominaci6n (Art. 8.0).
Malnuel Ruiz Ax:roniz, de la Comandancia de Arti:trería
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de MeJilla, al t<mcer rcgimiento de Artillcría pe-
,s~ada (Art's. 1.0, 7.0 Y 9. 0 ).
AdciJ-fo Fernúndez Rodríguez, del 11.° regimiento de
, Artillería Ugera, en comisión en la ComandanciaI de ArtíU.e;ría de I1IeUUa, a la miSlma, de plantilla
W (Art.s. l.O y 9.0 ).
r Dnvid Bltrdallo Cl'UZ, del regimiento mixto do Arti-
lleria de Céuta, al 11.° regimiE}nto de Artillería
ligera (Arts. 1.0, 7.0 Y 9.°).
í\Ia1llwl Mesojo Vázqucz, del séptimo' regimiento d'e
.Artilleeía pesada, Hl regimiento núxto de AJ.~tillería
de Ccmta (Al'ts. 1.0 y 9.0).
i\Iladl'id 30 (re junio de 1922.-0lagner-Feliú.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bIen dis-
poner que los "~ol(lado6 Manuel IIerI'era Cortés, Joa-
(p¡ín Flqmñol Lagütms y Juan Mateu Voltes, de los
¡·"gImiontos de Infantería Ceílta núm. 60, San Fernan-
do núm. 11 y Lwn.ce,ros del Rey; primero de CabalJJe-
roja, respectivamente; pm;en ;). la Seeei6n de autom6vi-
k;:; do la comp¡rñía mIxta, de. Sanidad de Mejilla, a
prestar servicio 'Comoconducmres alltomovilistas, sin
mmSiU' baja :en ¡¡US cuerpos de procedencia; debiendo
incorporarse {)on toda urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conodmiento
y demás c¡'petos. Dios guarde a V. E. muchos años.
J\Htdrld 30 de junio do 1922.
OLAGUlIR-FELIÚ
8e:ñores Capitán general dD< la quinta región y Coman-
dantes gencraks do Ceuta. y M,clilla.
,8p:ñor Intervcntor 'Civil de GUl:rra v Marina y. del Pro-
tectorado G,n Marruecos. :
RESEHVA
Ex{;mo. Sr.: Conforme con Jo solicitaclo por el CorQ-
nel de Artillería D. Adolfo de Tolosa y Ferrer, din;ctol'
dc;l Arclliro facultatiTo y 2.\Iu¡.;co del Arma, el Rey (que
DIOS guarde) se ha servido concederle el pase t1. la reAer-
va, con arreglo al .apartado f) de Ja base octava de la
l~ de ~9 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), epígrafe
«~1~l1aC16n de Generales, ;jefes y oficiales», debiendo per-
clb~r c1üsde 1..0 d8 julio próximo el sueldo mensual de
900 Pesctafl y la pensión de la Cruz del Mérito MiJ¡itar
con disUntjvo blanco, qlue le fué cOllceclida por real or~
den el? 12 de septiembre de 1912 (D. O. núúl. 207), que
(leberan serJc abonadas por el pI'imer regImi.ento de re-
serva. de Artillorla, púl' fijar su residencia en estaCorte. '
_ D(';! 1':al orden l~ digo a V. E. para f¡U conocimiento)
~f dc~nas efedos., Dios guarde a V. E. mwchos años.
- adr:rd 30 de junio de 1922.
OUGUER-FELIti
Señor Cnpitá,n general de la primera regi6n.
Scñore.s Presidente del Consejo: Supremo de Guerra y~falt'llla e Interventor civil de Guerrt.'t y IIfarIna. y del
ro eetorado en MarrneQos. '
Sección de Ingenieros
LICENCIAS
tá:~~mo. ;81'..: ConfOil',ll1e Icon ;.0 solieitado por el 'capi-
la Cú l;n""le1lJ.e!,os D. Luis Ferrer Vilaró, ·con domino enRev . nn{ anCla de dicho Cuerpo, en Tarragcma, el
de·li~~~l? g,) Se ha sorvido concederle veintici'n'co días.
zig (A.Íec.I3, pora,sUlnt.os propios para Brand y Lerp-
ordenO c:b:ma~lla), 'COn arreglo a lo 'PTovenido en la Na!
debiendo cu al' do 5 de junIo de 1905 (C, L. núm. 101),
distintas Pp~~j~~oanrse a los .ci?nS'ules de Es:pañaen las
, De 1 "v~ es que Vls~te.
rea orden, Jo digo a V. E. para su, conocimiento
y demás efectos. Dios guarde' a ,V. E. muchos años.
l\1],tdl'id 30 de junio de 1922.
OLAGUER-FELlÚ
SeñOl.' Capitán general die la cuarta, región.
Señor Interventor 'Civil de GI~erra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. .
---------,,.....~..-.....---"'---------
Sección de Sanidad Militar
APTOS PARA ASCENSO
Exomo. ST.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de-
clarar apta<=; para el ascenso a sUjy)fi.cial, ,C'uando IJor.
antigüedad les 'corresponda, a Jos sargentos de las Ur
mandandas de tropas de Sanidad Militar que figuran
en la siguiento roIad6n, ql~ principia con D. Antonio
Blanca Barr<agán v termina con D. l!lmll.io Gómcz Canr-
dal, por reunir las condiciones que determinan los an-
tlcu]ós 83 y 84 del reglufrrllmto para la aplkacióll de la
ley de 15 de julio de 1912,. aprobado por ~rea,l orden
circutl'ar de 14 de diciembre del mismo año (C. L. nl1-
mero 24'6).
Do real orden lo digo lJ> V. E .•'Pará SIL conocimiento
y demás efdctos. Dios guardo a V.E. muchos años.
·Mktd~l.'id SO de j'unio de 1922.
OUGUER-FELrli
Señores CapitlJiucs gener'ales de la primera, segu:nds. y
sexta regiones.
. Retaci6n q1te se cita
D. Antonio BJanco Barragán, de la primera Conmndan-
'da de tropas de Sanidad Militar.
» Emilio Olmeda Curbera, de Ja misma.
» 'Juan Pastralla Castro, de la segunda ídem íd.
» Vktoria:no Ventrura Galán; de)a m:Isma.
» Emili-o Gómez Candal, de 1,,\; s¡exta ídem íd.
Madrid 30 de junio de 1922.-Olaguer-FeliÚ.
'ASCENSOS'
Relación q11é se cita
D. Antonio Blanco Barragá.:n, de la primera Coman-
dancia de tropas· de Snnidad ·Militar.
)} Emilio Olmeda Corbera, de la misma.
)} Jua,n Past.rana Castro, de la segun&a ídem íd.
» Victoriano Ve'ntura Galán, die la mi.sma.
» EnúUo Gómez Candal, de la sexta ídem ídl
Madrid 30 de jUjnio de. 1922.-0laguer-Felíú.
CONDECORACIONES
Exoomb. Sr.: Vista Ja instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio con su escrito de 3 del mes actuaJ.
promovida por el teniente coronel médico del. Cuerpo
D.~,O. núm. 144
D..José Marín Espinosa.
» Tomás Horre:m Hidalgo.
» .)'ua'n -"faría PttstOi' de Sruntiago.
» 1vlariano Louysa l)'ernández.
;'vladl'ül 30 eh.: junio de 1922.-Oliagl1!6r-FeliÚ.
\
D. Pabi!ín: I,ucngo Garc:ía" 3-1 s;gu1ndo batallón ~Iel l'e- ~':
glllllGnto (['J IllfantGrra N ¡tVarra, 25 (Molilla). loo\
» 'l'amás Mailt,ec611 Sa:nz, a disponible en la primera i
región y en .comisión en llecC',sidades y coutin- ;;;.
¡:>;encias del sBl'Vicio en Melilla. ' =
Quedan disponibles ",n la primerla. región y son des~ '.j




Señor Capitán general de h clI:,rta región.
1 de julio de 1922
'*""~~.~~__~._>l'**""~......_~..z:,.~ ..II'l"""'""""'~~"""'~~':I"~~ ..".",,,,,,~1.~. .... ~_ ,=~,.· ...u~,.",-,....., ~."".• ", ...._,-".~""."~"",,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,",._,,,",,,.- ..,,,.
de Sanidad ,Militar, con destino a la:s 61'clencs del Ins-
pector accidental de Sanidad Militar de esa región,
D. Rodrigo Moya Litrán, en súplica de que se le auto-
rico para usar sobre 01 uniforme la medalla de plata
de ]¡;, Cruz' Roja Española, y acrOOitándo hallaTse en
posesi6n do la misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien &Gccder a lo solicitado por el recurrente, con arre-
glo a lo pI'evenido en la real orden' eh'eu~ar do 26 de
septiembre do ,1899 (C, L. núm. 183).
De real orden lo digo: a V. E. para su conocimiento
y dem2.s eff'ctos. Dios guardo a V. E. muchos años.
Madrid 28 de junio de 1922.
}¡}xcmo. Sr.: Vista la instancia tlue V. E, cursó a
este Ministerio con su escrito de 3 del mes' actu~ü,
promovida por el c¡¡,!Yo de ,cornetas de ese InstJtuto, con
destino en la Comandancia de lIvila. Manuo! l'érox
Nieto, en súplica üe que "e le autoriCe us.a.r sobre el
uniformo la medalla ,de bronce de la Cruz Roja Es-
pañola, y acreditando hallarse el1 pososión de la' misma,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac.ceder a lo solici-
tado por el rccurrente, con arreglo a lo dispue;:;to en
la rQaI orden cicular de 26 de septiembre de 1899
(C. L. núm. 183). ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ¡guarde a V. E. muchos ,uñoso
1I!Uidl'id 28 de jUni0 de 1922.
OUGUER-FELI11
Señor Director general de la Guardia Civ.jJ.
F,xmn~}. Sr.: El Rey (q, D. g.) ha tenido a bien rliq-.
pmwr que el t,ellÍflllte de la eseaIa de' reserva de SUr
nidad Militar, de h1 .Jefl1.tm"¡j" de i::lal1idad: y Hospital
militar de L¡traehe, D. Edl~ardo Sánchex Plaza, con-
tinúo en la plaz:a do MeJilla, en comisión, por neeesi-
darles del sel'vicio y sin causar baja en su actual d'cs-
tino do plantilla.
, De real orden lo: digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ,guarde a V. E. mu¡ellos años.
Madrid 30 de ,junio ele 1922.
OUGlillR-FELIÚ ,
Señol'Ps ConYllndantes genera.les do MeliUa y Laraclle.
Señor InteTvontor eiviT de Guerra y :Ma:dna .y d,el Pro_
tectorado en Manlllecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis·
;poner que el farmac6utico primero de Sanidad Militar
D..FrancisClO Fanlo Fuentes, de eventualidades del 5e1'-
v.icio en la quinta ;regi6n, y en .oomisi6J1 eu el J;Iospital
de evacuaci6n de Antcquera, 'Cese en ,esta comisión, in-
(;()rporándose a su d'8stino de plnntilla.
De real orden lo digo a V. E. para SU conocimiento
y demás efeetD:=;. Dios guarde a V. E. mu¡ehos años.
Madrid 30 de junio ~;e 1922.
OLAGUER-FEUfi
Señares 'Capitanes generales, de la segunda y quinta re~
gíones.
Señor, Interventor civil de Guerra y Marina yd,el Pro..
tectorado en MarIlllecos.
}¡'lxcmo.Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a 'bien
disponer que los suboficiales de Sanidad Militar, as-
cendidos a dicho empleo por real orden de esta fecha,
y que figuran en la siguiente relaeión, que principia
con D.•Trian Pastrana Castro y termina con D. Emi-
lio Gómez Candal, pasen asarv'ir los dc,stinos que en
la misma se indican, debiendo causar el alta y baja
correspondiente en la revista del mes de juno pr6-
ximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conociJ):liento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de :junio de 1922.
OLÁGUER-FELI11
,Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta y
sexta regiones.
Señor Intcrventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Oir<n¿lar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los tenientes médicos del Cuerpo de
Sanidad Militar, ascendidos a este empleo ,por real or-
den de 26 del mes ,a:ctual (D. O. nl1m. 141), pasen a
servir, con ,erarác1:er forzoso, los destinos, que se indi-
can en la siguiente .relaci6n, que principia con D. Ma-
nuel de Castro Hornando y ,termina 'Con D. Mariano
Loay,sa Fernández, verificando su ill'corporacióncon
toda urgencia; .
De real orden 10 digo a V. E. para su conoCÍmÍ'ellw
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma&rid 30 {te junio de 1922.
OLAGUER-FELIÚ
Señor..•
Relaoi6n que. se cita
D. M}anuel de Castro IIernando, al segundo bata1l6n del
regimiento de Infantería Valladolid', 74 (1\:[e-
lil1a).
> Francisco Muruzabal Sagüés, al segundo batallón
del regimiento de Infantería Isabel la Católi-
'Ca, 54 (MeJilla).
> Alberto Cortés del Ejido, al segundo batallón del
regimiento de Inll'J.ntería Príncipe, 3 (Melilla).
Relaci6n que se cita.
D. J'u¡an Pastrana Castro y D. Victoriano VelIItu;ra Ga-
lán, ascendidos, de la segunda Comandannda de
tropas de Sanidad Militar, a la misma.
» Antonio Blanco Barragán, ascendido, de la primera
Comandancia de tropas de Sanidad Militar, a
la cuarta, continuando en comisión en el equi-
po quirúrgico núm. 7 (Melilla).
» Emilio Olmeda Carbera, asoond:ido, de la primera'
,Comandancia de tropas de Sanidad Militar, a
la cuarta.
» Emilio G6mez Candal, ascendido, de la sextaCo-
mandancÍa de tropas de Sanidad Militar, a la
misma.
Madrid 30 de junio de 1922.-Olaguer-Peliú.
------...,-.........-----
Sección de.Justicia VAsnntos generales
APTOS PARA ASCENSO
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien cou_
firmar la' declaración de aptitu4 para el ascensq, cuan-
do Ijar antigüedad le corresponda, hecha por V. E., a
~avor del auditor de 1:>rigada D. Aveliuo 'Bonal y Lorenz,
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OLAGUER-FELIÚ
R.eal Cuerpo de Guar-
OUGUER-FELIÜ
Señor Capitán genera! de. la quinta ['egián.
Señor Director die la Academ.la de Ingenieros.
sargento segundo, D. Crcscencio Espino Alonso, y el
alférez, caLo D. SaturnIno de la Torre Marcto, ambos
de ese lleal Cuerpo, promovidos a sus actuales em-
pleos por real orüen de 13 del mes actual (D. Q. nú-
mero 132, p,asen destinado.'3 a la segunda y primera
e:ompañía, respectIvamente.
De rcal orden lo, digo a V. E. para su conocimiento
y uemús efectos. Dios guarde a V. K muchos años.
lvIar1;dd 28 de junio de ~1920.
I Señor Comandante general deldias AlabaDderos.
l·"· ---DISTINTIVOSI'Jx('mo. Sr.: En vista d~ 10 propuesto par el Direc-tor do la Academia de Ingenicl'Os, el Hey (q. D. g.)ha tenido a bien concoder el 11..."-0 del ilistintivo del«ProfE>sorado», al capitán ]Jl'ofesoj> el\) dicho Centro de
1
Wlst'ñanza D. JlI\Lio I3l'andis Benito, ]JGil' ballal'se com-
prendido en el rea! decl'eto de 24 de marzo de' 1915
«(~. j,. núm. 28) y real orden circular de 31 de marzo
de 1()20 (D. O, núm. 75).
1. ))c la de S. M. 10 digo a V.' E. lIara su conocimiento
; v dcmásefoctos. Dios guarde a V· E. muchos años.
},Iadrid 28 de junio do 1920.
MEDALLAS
:mxcmo. 81'.: yj,"hl la instancia que V· E. cursó a
. Mi.ni~terio con su. csr;rIto de H del mes actual,
Pl'¡1ll10yida. por el capitán de Artillería D .. rfomás Gar-
dI" FigncL'U", en pl'árJicas de F.:sücdo Mayor en esa
·CnmaU{l:mcia'Y,l'lwral. en súplica de que se lo conceda
d liSO de la 'inedall:i dí\ Ah'ka, cl'Clida por rcaJ ~e­
N'OÜl de 8 de selltiomlll'o ele 1m2 (C. L. núm. 17::1),
,;,1 Hey ('1' D. g.) ha !enido a hicn ~oneecler al expre-
srulo oficial la referIda I!l!;dalla, Sin pasador, ('.Ol:n0
i:;olllorcn:1ido en el al'Uenlo noveno ele la rea! c'l.'dien CI1'-
eula].· dn 2:3 de r:etubrc del mismo año (C. L. nú1l?-' ?04).
D0 real orden lo digo a V. F.:. para su conocmuc,!lt.o
y demás cfecL5s, nio.s guarde a V. E. muc!Jo.s anos.
'jI,IadrId 28 de junio dE' 1()22.
OLAGUER-FE:4I1í
Señor ConHmüunÍ{) g,meral de 1.ar8;oho.
11ÜI' hallarse comprendido en la ley de 29 de junio de
~ 191.8 :y rcal decreto de 2 de enero siguiente (C. L. nú-
.~ mero 3). 1:- E. ' ocinriol't'¡1. De real oI.'l1Cn In.dis.';'l .. a Ii •. p~I'a?l con ':'.:''y uemús efectos. Dios ¡nwrde. a V. h. ml1¡chos anos.
l¡ lIl1drid 30 de junio ele 1922.
r QLAGUER-FELIÚ
8r-:ñor Ca,pltán general de Canarias.
OLAGUER-FELICí
liJXClllO. Sr.: En Yista elel escrito de Y. E. de pri-
mero del mes aetual, dando cuenta de haber conce-
dido la adición dl'1 pasador «Larache», sohre la meda-
lJa militar de :\farrur.,,¡¡s, creada pm' real decl'eto de
29 de junio de lD1G (C. L. núm. 132), que püsee el te-
niente del regimiento mixto d~) Artillería de Ceuta, don
J'nsú de la' Hoqllotte y Roc;ha, el Hey (q. D. g-.) ha te-
nido a bien aprobar la determinación de V. :Fl. por
a,instarsc a los preceptos de la real orden circular dc
18 de agüsto dlllHHl (C. L. núm; B08). . .
De real m'del1 lü digo ~1, V. E. pa;ra su cOnOClml€.!:1to
y demús efectos. Di.os guarde a V. E. mu!C11Ds anos.
:Madrid 2H de jUnic~ de 1918.
OLAGUER-FELlÚ
Señor Comn.ndantr; general ele Ceuta.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Direc-
tor ele la Academia de Sanidad Militar, el lley (que
Diüs guardo) ha tenido a bien C0?,~eder ,el. uso del dis-
tinttyo del «Profesorado», al capltan médico, ayudante
ele profesor de dicho Centro de enseñ¡mza, D. Fedorieo
Humos de Molins, POI' hallarse comprendido en cl real
decreto ,d,e 24 de lll,arZO de 1()15 (C. L. núm. 28) y
l'cal orden circular de 31 de marzo de 1920 (D. O. nú-
luero 75). . ' .',
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocnmenro
y demás efectc.\'3. Dios guarde a V. E. muchos ¡años.
l\Iadrid 28 'de 'junio ede 1922.
Scp{)r capitán genera! de la Jlrim(~ra reglón.
Señor Director de la Academia de Sanidael Militar.
SEcción de Instnutiol', Reclcfamlentn,
vCuerpos diversos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovIda i?or el
a,1t1l11110 de la ,Academia de Ingenieros D. Alejandro
Miró N-aJial, en súplica ele que le sea 'con,c<Xli~a la se-
p,aración ele dicho' Centro de enseñanza;' y tEJll1endo en
cuenta el oonsentimieuto paterno que a:comiP';lñ~ .~l R~y
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a la petIclOn nel
recurrentc, ele conformidad con lo prevenido en el t~r­
tí~ulo !}2 del ,vigente reglamento orgánico dc Acade-
nnas lllilitares, aprobado por real decreto de 27 de
octubre de 1897 (C. L. mlm. 281).
De r~al orden lo digo a V. E. para su conocimiento
V .del,nas efectos. Dios guarde a V. ]~. muchos años.
1fadl'ld 30 de junio de 1922.
OLAGUER-FELIQ
Señor Capitán general de la quinita regi6n.
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
DESTINOS
n E~<:,nlO.. Sr.: C{)nforme con la propuesta 'que V. E.
r(cmJt.l6 a este Ministerio en 15 del mes actual, el Rey
q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el teniente,
RETmos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
dor el retiro para Sevilla, al teniente (:K R.) de Carabi-
neros, con destIno en la Comandancia, de Algeciras, don
l'edro Márquez Hernández, por haber c\'umpli?o la" edad
para obtenerlo' el día 12 del mes actual; dlSpomclldo,
al propio tiempo, qpp por fin del corrIente mC',s sea
dado de haj¡l en el cuerpo a que 'Pertenece.
De r-eal, orden lo digo a V. E. para ¡;¡tl c'OnocimieíJto
y demás efectos. Dios guarde a V. F." m1J¡chos años.
'Madrid 30 de junio de 1922.
OLAGUER-FELlÚ
Señor Director general de Carabineros.
Scñores Presidente del Con$ejo Supremo qe Guerra y
Marina y Capitán geneJ.':l11 de la segunda región.
CiTc1/Jlar. Excmo. Sr.: El H.ey (q. D. g.) se ha; ;;er-
yido conceder e([ retiro para los puntos que se Indican
en la siguiente relación, a los individuos de tropa de
Carabineros comprendidos en la misma, que comienza
con Antonio Alonso Ortega y termina con Pedro Gar-
cía Díaz -Romeral, por haber clÍ~n¡p;lido la edad para
obtenerlo; disponiendo, nI propio tiel,llpo, que por fin
del corrien.te mes soan dados de ba;Ju en las Coman-
dancias a que pertenecen., . .
De real ordcn lo digo a V.. ]" para su conOClmlClito
V demás efectos. Dios guarde a Y. E. mu¡chos años.
J\faclrid 30 de junio de 1922.
Sefior~.
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Antonio Alonso Ort..ga' ..•••.•••••
Anton'¡o Ap;mcio Santano ..•••••.•
Francisco CobosPérez ••.••..•••.
Eusebio González Carrión •.•.•••••
Barcelona .. , ••••..••••..•. , Bal'celona.... •
Hueiva •••....••.••. , .••... ,H:stvrninos., •. ,
Má,,,ga •.. , .•.••. " ••••.. ' iN",'rja. . •. .,. .
Algedras ••.•••. .• .. ...... ILa Lín"li. de la
Conct'p':ióil .' Cádiz.
Jerónimo Toro Prieto Otro ••••••••• Pontevedra •. , •• ,........ Ca!deias ele Tuy Pontevedra.
Ramón Vázquez Cutillas Otro Baleares , Cayosa de Se-
I
glUa... .... Alicante.
Antonio Barranco Pérez ..•' ..••..• Otro •••••••••• AIgeciras •••.•••••.••••••.. ",a" Ma~tíD. del .
Tesol'l.llo ..... CádlZ.
Migúe!· Manuel Expósito ..•.•..••. Otro .••••••••• ¡dero.............. •• • ...1VIála!!a .•..•••. \l.álaga.
Juan Fernández de Dios .•••..••.•• Otro ••....•••• Rarcelo.na •.•••••..•••••...•.• n~rceloi1~...• '¡,Bal c,c.'lona.
Eloy E,.pinar Casas •••..•••.••••.. Otro ...••••.•• Bdeares ..••••.•... ; ..•.... IFernan-Caballe-
I[ ro ..•...•... CiudadReal.Pedro García Díaz RomeraL ••••••• Otro .•. Santander..••••..•.•.•.•. \ La Guardia .•••• folerto.
Madrid 30 de junio de 1922
SUELDOS, HABEllES y GllATIFICACIONES
Excmo. S:r.: Conformo con la propuesta que V. E.
remitió a este Ministerio on 10 del me" actual, elRoy
(q. D. g.) h:l tenido a bincollceder al tenil'nto coronel
de ese cuerpo, D. Emilio Izquierdo Arroyo, 'a l)artir
del día 1.0 de julio próximo, la gratificaeión anual de
efectividad de 500 pesetas, correspondiente a un quin-
quenio, como comprcmlillo en la ley de 29 de junio de
1918 (C. J,. núm. 169). .
De real orden ]0 digo a V. E. para su; conocimiento
y demiis cfeGtós. Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma.drkl 28 de junio de 1922.
OLAGUER-FEUti
,
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Invúlie:(o.".
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en ,Marruecos.
E:,"~I?O. Sr.: C:m.forn:.Q con la prolmesta que V. E.
rCI11ltlO a este :M~lll;;terJo. en 10 dd mrs actual, el RClY
(q. D. g.) ha telUdo a bIen coneeder a le,;; oticiales de
ese: c~te~1)O que figuran en la siguiente rehl!dón, que
prlllcIpm {;OH D. Pedro Alonso Hodríguc;; v termina
conD. Vicente Día;; CampaDo, la gratifieaci6n anual
c!~ efectivid3;u que. a cada uEo se le sC'fiaJa, correspon-
elicnt-e. a, qUll1quem(}s por anos de sCL'Vicio, como Gom-
'PrendIdos en la ley ·ele 29 de junio de ·1918. (C. L. nú.-
mero 169), modiflcadtl por ]a de 8 de ;julio dp 1921
(D. O.. núm. 150), pCl'cibiél1c101a a partir de 1.0 'de'julio próximo. '
De r~al orden ]0 ~ig() a V. E. para su conocimlentv
y demas efedos. DIOS guarde a V. l!1. muchos afi03.
Madrid' 28 do junio de 1922.
OLAGtlER-FELJtl
Señor Comandante general del Cuerpo yCuartol dE:
Inválidos.
Señor Interventor civil de Guerra y Marin¡a y del Pro-
tectorado en ,Marruecos..
Relaci6n que se cita
...




'Icon abono~ de cam-II quenios anual OIlSERVACIOt.<ESpana que les
-I Corres-· PesetasAños· Meses Días ponden
Teniente ••. D. Pedro AlonRo Rodríguez..•.... ", .' 30 • 10 2 1.000
Otro ••• : ••' • Hipó!ito Rivera Camargo ... .. 30 l, 5 2 1.000
Otro. ..... • Anacleto Babagay Brun... ••.•. .. 3 0 • > Z 1 ' 00
Alférez ••.•. > \Venceslao Gr}fi·zále.l Lázaro ..•...• 30 • 27 2 1.0CO
Otro •.•••• > Manuel González Amigo •..•..•..• 30 '21 I 2 1.000
Otro..... " E~teban Rerbel Garda... , .•..•..•. \ 30 > 18
1I
2 J .000
Otro .•••.••• ~ Vicente Díaz Campe:lo •••••.•. .. 25 , 2" 1 5°0,
ilIi_ .-
-
Madrid 28 de junio de 1922.
----'-----...~..._,..,.-------
OLAGUER-FEut1
Intendencia GenerulHilitnr v demás efectoS'. Dios guarde a' V. E. muéhos años.l\Iadeid 28 de jUllio de 1922.
'rllANSrOR'l'ES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis~
poner Cl~le por el P?-~que. administrativo del matcI'Í01
de hoSDlÜJ.1es se vcrlÍlque la remes.a <loel que a contI-
nua;ción se debUa, a. ]n13 hospitales de la tercera 're-
gión que ta.mbién se ille1:ican, siend'Ó .cargo los gastos
d'O tr:.lllsportes al ,Cil.;pítuJo séptimo, a,.rtíaulo 3.° de la
sflCci6n cuarta del Yilgente presupuesto.
De :(real orden lo digo a V. E. para su 'conocimiento
OLAGDER-FELItl
Señor Capitán g¿meral de la Frimera región.
Sef[orps 9:1pitán general do la tel'eera regi6n, Inter~
ventor civil de Gu.erra y JlíIa;rill'u y del Protectorado
e11 ::V[arruecos y DiradDr del Parque' aetmini:>trati-


























































































Madrid 28 junio de 1922.-0Iaguer-feIiúo
Tazqs .,.' ••• oooo, oo. o' o. oo
Servicios .•. oooooo. o.•.• o' o'
T2Z0'ltS. • oO •• oO ~ .'.1.
Jue,~os de pesas oo• o' ••••. o
Bala'¡ZllS • o•.• , •• o" oooo•• , .
Cacerolas ; ....• oo, oo'. o . o• oo
Taza'; ración sopa oo.. 'o oo•
C~ld ras, ... , o. oo' o...
Cuchillos de mesa o" , •••..
Cubos "Tdlll·rios ooo' . o o...
Lámparas -oplde . o, ..• " .
Ollas marmitas tamaña gr,mde.
S rt nes ........•. o" o.•..
Tl1bt'ría (m tros» •.. oo' . o' •
Escupí 'er,s hierro e!'ffi'~ltado.
lanas de hierro esmahado o..
P,iang.nas.. . o. •• • o.. o• o.
Cucharas . o' o o .,. o..•
Tenedor,s. o oo o••.. o....
P"rtaviandas (Band"ja,). " o.
Ba quetas iIwivluuale~ .•....
Coged,.res " o.. ,.
¡V'esa o: di ,'arias ••........ o •
Id,"1tl d·,?, Cabec~r" : ..•. o •••• o
Mesas de cama oo• o. o. o•.. o.
Sillas (ie enea. o. o.. oo. , , • oo.
Tablas "C '!avar •• oo...• , ..
Ce tone-o . , ........ o' ....
Pi dras de marmol. o. o. o••. o
lnfienllllos o., . o.• o.
Zapat la (pares) .....•.. o.
Lavabo co "ple o para oficial.
( am ,s mercadal ... o" . oo••.




]flYcmo. Sr.: El Rey q. D. g.). ha tenido 11 bien
disponer qno los jefes del CTlel'PO de Interl'Emdón Mi.-
litar (me Jlgnrn.l1 on la sigulienhl 1:1e1&cló11, que principia
eDil D. Augusto lle'sino P¡H'riJl:l v termin:1 con don
Ange'l I'non1e Ruiz, pasen 11 sorv1r"10s destinos que o:n
la misma se .les asigna. '
De real orden lo digo a V.. E., para su. conocilnielltc,
Sección de Intervención
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis'"
poner que por el Parque administrativo del mateil.'ial
ele hospitales, so verifique la remesa muy urgente de
30 sábana<: de, abajo para afioial y otil'as 30 de en'CÍ-
lTI':1, 3'12 lnlogramos de lam1. y 15 mesa,s de ,cabecera
al Hos,pital militar de Cádiz, para lad:nstala.ción de
Hijas de la Carictad én el mismo, sü~ndo cargo los
ga,stos del trwnsporte al capítulo ¡sépt.imo, !l!rtíauJ.o 3.0-.
de' la secci6n CUlitl'ta del presupule¡:;to vigente.
De real orden lo digo a V. E~ para su 'conoc1miento
ydcmás efectos<. Dios guarde I:j, Vo E.' muchos años~
Ma.dr:id 28 de j'ujl1io de 1922. .
Señor Capitán ,general de la primera regIón.
Señores Capitán general de la segunda región, Inter-
nmtor civil de Gl\erra y MarÜ1!il y del Protectorado
en Mmoruc(;QS y Director del Parquü ndministrati-
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ROPAS Y EfECTOS
Material q'U.$ 68 cita
Cabezales para ficial ......•.
Cubr,camas para id,;m ...•..
fundas para id. "" o..• o• o..
Sábanas , .. , oo •.... o" o..
Telas colchón .. oo.....•..•.
Blusas para oper"ciones .•••.
Alfombrillas de pie ríe cama ..
Mosquiter.s .•. ......• . •.
Cabezales pa" a tropa ..... o..
Fundas pard kL~rn.•.•..•....
Mantas ole la'la , ••
Sábanas o,••••••••••
Telas de colchón ...• o..• o. o
Lonetas cubrcsom1l1iers. o, o..
Blusas de sa ít~ri()S, •. o.•.. o
Cambas de algodón oo..•..
CalzollcillOs 1." ta ,<l••••••••
Idcm 2." •.. o ." •• ". o ••• , •••
Capotes .. ,., ,' .,' o
Corto as.. . o,. oo. o,
Delanta es C' cina ..•• ,. o..
IdclO de cnf r111.:ro. ,. " o o ••
I\1ante1; s.. ., o•. • o......•.
Pailas de limpi za. oo", oo"
Servilletas " ., o o •••
Toallas o .. ' ..
Uniforme, de coci ;lrn .. , o
Lan, kilogr mo. . .•.•.•..
Serviilctas ara ofi iiil , . , • , , .
Bat,s ¡ara enftrltlo~, '" '"
Cub',s lle lavabo par" oficial.
Jarros ,1e í.j para í 'o, . .. • ..
AZIJc r ros.. '" o' o. o.....
Bote! a para agua .. o..•..•..
ldem ; a a vino . " .. oo.•...
Copas pa " a~ua .. ; .•• , . o•.
ldem p ra vino. . . , . , , ; .. : . I
Co voy de m, sa ... o ., '" o •
Cesto~ par pa,eles o
Escupideras in piso .••.. ..'
.fuentes de loza, . ooo" o" o.
Hueveras. .. .. oo . o. " ....
jaban ras de loza .. oo .•....
Pal..nganas de id:m o. .., o..
Platos hOllclos ..ldem lldllos .... o. . . • .• •.
ldem p st'e ...•...•...
P um ro~ : . : : : . : : : : : : : : : . ::
S~lseras ".
S"peras , •. o o.. o..
Saca corchos. .
Botellas d .. íln Iitr~ sil; ~PÓl1' •
Líem de 1[2 id iJ . .
ldem de 1[4 íd ij , .
loe .. de 1 8 id. j ,
ldem Oe un id c. ~ 't~pó~ . : : .
ldem de 1 2 j, H
Idem d" l j. 4 id. i '; '" .•Idem de 1.8 id. i i' ., .••..•••
Orill~, es d vidri~ .. :::: .. o .:Vas?~ para ag-ua " ..•.•
Bac1: l!liS de cama
B~rr ños.. '" .::.:::.::'
Ca taros '" o , •
Cazu L.s. .. ..
Escu id"ras d c~··;·······
Jarros de un litr.,1 ¡em de 1'12 id .Jícaras .
Orill¡,j~; ;;e'i~; . '" o ••••
Pisteros . o' o "
PUf"h\.-:r.,~"·" ..
P t ' .l.Gos.~ •• ~ .. ~ "oO ••••• ~ •••
16 i de julio de 1922 D. O. núm. 144
---_._---"-----_.__._.---..- -"..
;y demás eIectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
.:Miadrid 30 de junio de 1922.
OUGUER-FELIl1
Señores Oa!püanes generales de la primera, cuarta,
quinta, sexta, súptima regiones y de Canaria.s, Co-
mandante general de MelUla y Su¡bseeretario de este
llHnlsterio.
Señor Interventor 'Civil de Guc:rra y Marina y del Pro-
tectorado en Manuecos.
Relación Q1UJ se cita
Interventores de Distrito.
.D. Augusto Rosino Parrilla, die la SC'Gc.ión de Interven-
ción de este l\Iiniste.rio (l\1al'rU,()eOR), a la See-
,ción de Intervenci6n de este Ministerio (Art. lO).
» José del Río MRrtínez, de secretario de la Interven-
ción militar de Jiu, sexta región, y en comisi6n e.n
la Sed6n de Intcrv<enoión de "este Ministerio, a
la Sooci6n de Intervenci6n de este Ministerio
(Marruecos) (Art. l.1».
Comisarios de Guerra de primera clase.
D. Juan GaJrcfu .i\1artín';)z, de interventor militar de
Gran Canaria, a intervenor de la Comandancia
pr!lncip·a.I de Ingenieros do Me!illa y revistas
(Art. 1..0).
Comisarios de Guerra de segunda clase.
D. Manuel I3a:nluz Zamboray, de interventor del Parque
de A:rtillería, Comandancia de Ingenieros de Za-
ragoza y revistas, a comisario üe G~erra de la
. Plaza de Ubeda (Art. 10).. -
, Alfredo Blí¡¡sc:o Al'nauda, de int()J~veritor del Parque
de ArtiHería, Comandanda de Ingel1leros de
Valladolid y revista;s, a IÍntcJ:'vontor del Pa'rque die
Artillería, Comandancia de Ingdnieros 'de: Zara'"
goza y revistas (Art. 1.0).
:. Pedro Hernández Fernández, 00 .comisario de Guerra
de la plaz:a y provincia de 'roledo, a illtervüntor
del Parque de. ArtIllería, Coma!ndancia de Inge-
n,ieroo efe Valladolid: y rovistas (Art. 10).
> Enriqu\e Ventura Guadarrama, de interventor del
Parque de Sanidad militar, de la Junta de illiU-
nicion.amüjl]to, Cantón de Getafe y revistas, a in-
terventor do los cantones de Barcewna (Sector
Norte), continuando en ,comiSión de int<erventor
de, la Ju.nta d.~' municionamiento y revistas (Ar-
tículo 10). .,
~ Pod~ro d,s Bl'icio Chamarro, de interventor de los
cantones de Bar-celona (Sector Norte), a inter-
ventor d'el Parque de Sanidad militar, cantón de
Geta fe y revistas (Art. 1..1). '
, .Angel Puente Ruiz, de comisario de Guerra de la
plaza de Ubod.a, a 'CQlllÍs3!rio de GUlerra de la
plaza y prov.i!nda de Toledo (Ar.t. 1..0).




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
pargento d.e Art1llería, acogido a los beneficios del ca-
pítulo XX. de la vigente ley de reclutamiento, D. José
María Ansaldo y de Vejarano, del primer regimiento
'de Artille:ría ligera, piloto militar do.aox'opla,no, en sú-
plil"a de que se le (;(Jnceün, el empleo 'de alférez de
eomplE'mcnto 001 s'01'\-icio de Aeronáutica; y teniendo
en ctl(,nta las circunstancias especiales que en el mis-
mo eOnCUT'l'On, el Hey (q. D. g.) se ha servido acceder
_a la petición del recurrente, promoviéndole a dicho
empleo con la antigüüclad de esta fecha, y quedando
afecto !l. la secci6n de complcmonto de la- escala de
aire en el rrj:'prido servieio.
De real orden lo digo a V. ;E. para suconocimJento
y deI!Iás efectas. Dios guarde a V. E. muchas años.
l\Iad¡rld 28 de junio de 1922.
OLAGUER-FELIÚ.
Señor Capitán geileral de la prünera región.
Señor 'Interventor lCivil de Gu~rra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. '
DESTINOS
. ~xcmo. Sr.: Corno resultado dd - concurso anuneia-
d.o por real orden circular de 30 de mayo último
(D. O. núm. 119), para cubrir una vacante de l~O­
mand:ll1te del Cuerpo de Ingenieros, existente en la
:r:lantl1la de las tropas del Servicio de Aeronáutica mi-
llta,~" el Hey (q. D. g) ha tenido a bien designar
pala üeupa,rla .a~ del \llllSlllO empIco y 'Cl]CrpO D. ])'er-
nanuo Ba;tseyro J<lores, ayudante ue campo del General
D. AI~t0Il10 May~ndía (WUlBZ, Comandante general de
I:Ig~lllerOS de la, octava región. Es al mismo tiempo
l~ 'o~~nta;l de S. M.. que el referido jefe pase de la
sltuaclOn C) a la A) de las señaladas en el vigente Re·
glamcnto del mencionado ServicIo de Aeronáutica.
D~ r,eal orden 10 ·digo a Y. K para su. conccimic11to
ydelllas efectos. Dios guarde ;:¡, V. E. muchos años.
l\'I;udrid 30 ele j'müo de 1U22. .
OLAGTJER-FELIÚ
Señor Capitán genOl'al de la octava región.
Señores Capi.tán general de la primera región e Inter-
ventor mvtl de Guerra y JHarina y del Protectorado
en Marruecos.
li;xcmo. Sr.: Como resu;Ifauo d'el .concu-rso anunciado
por real·orUon Qi¡rCu,11"r 'de 10 del meS' :a.etual (D. O. nú'
mero 12D), :pal'a provtO'er una vacante de comandant(~
de Al'tillerÍlt o de Ingenioros, jefe de los talleres ccn·
tra~es de aviación, el Hey (q. D. g.) ha tenido a bien
desLgnar para ocupada al del mismo empIco delCncrpo
de ~ng12mcros D. José Ortiz Erllll.güe,. con desUno en
la Comandu:ncia de Ingenieros de BW'gos. Es ásimisTllo
1i!' vol~_ritad de S. J.\.f. qne cl rcJerddo ,jefe I>as'e de, la
Slt.u:aIClO'Il G) a la A) d';) las señaladas en el ..igente
reglamonto del ,servk'Ío do Aeronáutica milita·r.
De real orden lo digo a V. E. para su. conocimiento
y dem{ts efectos. Dic.s guarde a V. E. muchos añ(),~.
Miüdrid 30 de j:unio de 1922. .
OLAGUEl'l-FELIfi
SeñOl'cs Capitán general de la pr-imera regi6n e Intel'-
terv'entor civil de Guel'ra y .Marina y del Protectorado
en MarrUtecos.
J~xcmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el ca·
pitán de Infantería D. Alfonso li'anjul Goñi, el Hey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer quede sin efecto
la real orden del 20 del mes actual (D. O. núm. 137),
1)01' la que se· dejaba disponible al referido oficial en
la primera región, y en comisión en el Servicio de Ae-
ronáutica. Es al propio tiempo la voluntad de Su Ma-
jestad, que el mencionado capitán pase a la situaci6n C)
de las señaladas en el vigente reglamento del Servicio
de Aeronáutica Militar.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid SO de junio de 1922.
OLAGCEU-FELIÚ
Sellar Capitán general de la primera región.
Perror Interventor eivil Uf) Guerra y :MarinH y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: l<jl Rey (q. n. g.), de acuclylo (.on lo
propluesto por cl General' Directo;!.' del servicio de
D. O. núm. 144 1 de julio de 1922 17
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Sección de Infantería
El Jefe de la Sección
Joaquin Agutrre
DRS'l'INOS
mrcU'lar. J~l l i}xcmo. SeñOJ: Ministro de la Guer'ra
se 1m 8elTido elisDoner que 01 tI:'oll1peta del l'qgimiel1to
de C,tZndoH's ~\I[\I'Ítl CdsT.ill'a, 27,0 de GauaUm'ía,üüs
Calvo, pa;;o destinltd:o, eu vacante do su clase, a h1
Acaclümü" de CabalJerb, verificándose el alta y In1.li'
c(ú'respon.rl1lillte en 1:.1, prCíxÍ'll1ü TOyÍ;;tfl d,e eomisark.
Dio>! gu¡arde íL V... ml1ehos años. Maddd 26 ele .juniu
de 1822.
.F~xc1U{).s. Señores Uo1D1illdamo gCllm'al de Cel1ita o Iu-
terventor civil ele Guerra y :Nlal'hm y del Proteeinracio
en i\1m:1:uceos.
petas al trompeta del regimiento de Cazadores Vitoria,
28.0 de CabaJlería, Antonio JIi,larqut.'8 Bertrán, por sel'
el jJrimero de su esca,!afón y rounÜ' las condiciones de
la l"\cal orden eircular de 24 do febrero de 1894
(C. L. núm. 51), asignándole en su nuevo emp.leD la.,
¡lntigüed,1Jll de 1.0 de fehrero último, y surtiendo efec-
toS arlm¡inlsLl'ativo,s esto ascenso en la revista de (:0-
mü:al'iQ de dicho mes.
A
Señor•..lo dIgo a V. E. para su conocim¡iento
Dios' guarde a V. }ij. muchos año,s.
do junin de 1922.
n~j flg, ~::,0ll~~f.J:~~U'{}tal1~ y S&~cl\t,u~~ de ~t~ !f~1!~t;~~~i;~(~';(~';'
W ;¡m l::l!l K~(¡lle\1denllius wntr~.!~
OUGUER-FELIÚ
'{CliOl', ''()apit[¡,n gmwral de ][~ primel'a reglOn.
:ieilor lJÜel'venü¡l' civil de GUelT'a y Madn¡)~ y dal Pro-
(!'ctorar!o (é:n ,Mtu:rueeos.
:Icronáutieu, ha tenidü a hien disponer que el tenien-
to de Artillería D. Manuel Morato Tapia, ,pilota mili-
I de aCl"üp1Lmo, ;1i~ponible em la pl'hrlera l'egión, y
,'JI cOcUJ:ÍFi6n en el rcferid.o servicio, causo baja en el
mhmlO, cLlltillUJtiKlo disponible, eIl esta región, pasan<¿.o
8ItuaC'iún C), )jin derecho al liSO de la, insigma
ui 20 pOl' .tOO, IX)!' no ha,bt~r "ervida el lie1l1po eomo
11iloto que determina el apartado d) de ]a real 01'-






Circular. Iüm/!1iondo las comlicione.s prevenidaK on' la
l'eal orden do 2,1 do I",m"el'O rice 1894 (C. L. -núm. 51) lo;,
tfunborc,,; (Ino so oxprfkli11l en la siguiento reüwión, de 01'-
üon del Excmo. Señor 1fillistr'o de la (1U81'J.~a, se leH ln:()-
muen) al 'éUlp120 de eaho de t,ambol'cs, con d:eslíllo a
los CUOtpOB que también se relacionan, cuya alta y haja
tOlldJ:á lup;ar en la próxima revista de comisado.
Dios gum'dc ¡¡ Y... muchos años. Madrid 30 de ;jullio
de 1922.
Relaci6n que se cita
A 'oabos (le tambores.
José do Ba;n Hip6Iito, del Grupo de fll\Ol'Ztlij rcguJares
indígenas de Melilla núm,. :J, al rogimiont{) Ceriñoltt
núm. 42, eon antigüedad ele 1.0 de abril del cüuiell-
to año, con ll.ITeglo a lo dispuesto e,n la real ordell,
de 3 de ;junio de 1919 (O. O. núm. 12,5), colocún-
dOBe inmediatamente detrá.q de Matías Mena Gl:1rbin.
J'osé ~íaz<)~[tos9n(10, del regimiento Forrol, 65, al de JY'tu1'-
mn, ~)(. .
:tVIiguel Pleitcs Kqtcvcz, del regimiento Las Palmas, 66,
al do Infante, 5.
Madrid DO de junio de 1922.--:B'eijóo.
:'eñOl'...
El Jefe de la Sección,
Ambrosio Feifóo
El Jefe !fe la Sección,
joaquin Aguirre
Señor ...
Exc'.1rws. Señores Capitalle5' generales de la prime.!:" \'
séptill~t1, reglones e Irrterventc'([' dvil de Guena y Ma-
rIna y rlc1 Prote('tor:Hl~) en MalTueeos. '
Circular. Ji"il }Jxemo. Señor ]I,1iJli¡,;tro ele la GHerc':!
BO 1m servido dIsponer que eleabo del regimiento tiC'
Cnztidores Villnrn'Jbledo, 2B.o de Cnba:ncría, JlUan Ba-
:vón S{mt'1teZ, pa"e destinado al de Aleiintl1,l'a, H." de
dIelm A:r.rna, por haberlo solieJtaclo y reunir las (:011-
dteionei' qUiJ (Ietm'mÍ,lla la, real orden cireu~ar de 24 de
onoI'O de lD20 (D. O. núm. 28), vürIficán(!ose la eo,
rre.spondIente alter y baja en In próxima revista de
GOl11isn.üü.
DioB gUj/u'de a V... mulCllüs ¡"ños. Madrid 26 de jmüu
de 1922.
El Jefe de la Sección,
joaqllin A~llirte
Serior .. ~.
ExcmDB. Señores CapitáIl general de la primer'a, región,
Comandante general de Me1iJla'ü'Interventor' cIvil de
Guerra y lvIariJl[t "J" del Protecto:mdo en Marruecos.
.'
------..,.""..--.:.-_-----
F,X~lU()B. Sr'cE'. Comandantes g{'nera!es de Ceuta v Me-
lilla e Intervent,01' civil de Guerra y Madmt u y del,
l'tmtectora'do en Marruocos.
DESTINOS
; Circular. De orden del Exémo. Señor Ministro de la
(;ruerra, el eabo de tambores, del regimiento de Infantería
l:3~rrallo núm. 69, IPolipe Meiliavilla Pozas, pasará dos-
tmado al de Afdca núm. G8, en vaeante de planti.1la
qu~ .de su clase existe, causando alta, y baja en la
pro~l1na revista de comisario.
1 Dl1~S guarde a V... muchos añ()s. Madrid 30 de junio(e ,,22.
r!1 Je!e do! la Sec~liin.
Ambrosio Peijóo El Jefe de la Sección.
joaquin Aguirre
ExemOB. Señores Capi.táI1, gonqal de la primera región,
Comandante general del Re;al Cuerpo de GUlU'(lias
,Alabarderos e Intel'Ventol' civil de Guerra y Marina
y (lel Pl'oteetoraclo en Mal'I'U~COS,
Seiiot ......
Circular. El Excmo. Soñor Ministro ele la Gnerra
se ha servido disponer que los cabos de trompetas
Circuiar. F.J :¡;;xcmo. Señ{)r Ministro de IaGuerra
se ha Hervido disponer que el soladado del l'egimibllto
de Lanecros del Príncipe, 3.0 de Cl1balloría, FrancIsco
Ru~z elel Válle, pase tt cemtinn,al' sus servieios, en V'a-
ca,nte de 1'11 dase, al escuadrón de Escolta, Real" pOi'
haber'lo solicitado y reunir las conelieiones que detenlll-
na (;1 articulo, ,1.0 del reglamcnto por qlle se rige dicha
unidad, 'aprobaclo por real orden e1p 10 de junio de
1\)11 (C. L. núm. 11,1).







ha tenido a b" Excnto. Señor Ministro
len cQnceder el enllpleo de
Sefior...
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Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda y
séptima regiQnes e Interventor civil de Guerra y Miar
rina y del Protectoru,dlo en Marruecos.
El Jefe de la Sección,
Luis Hemando
Circwar. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra
se ha servido disponer qlUe c'l obrero filiado de la se-
gunda sección, que ha terminado las práctic'as de ins-
trucción Qn el cuarto regimiento de Artillería liger"a,
Manuel Moreno Moreno, pase a prestar sus servicios,
en cQnc~pto d~ destacado, a~' Par'q~e de Ejército d~
Valladolid, como ajuptador.







Excmos Señores Capitán .general de la primera región,
Comandantes generales de Ceuta y Larache e Inter-
vontor civil de Guerra.. y Marin<'l y del Protectorado
en 'Marru¡:¡cos.
El Jefe de 111 Sección,
¡oaquin Aguirre
El Jefe de la Sección
Luis Hernando
Circular. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que el artillero segundo ]'orm-
nato Silva Sanz, CJlue prcBLo, sus servi.cios on ht primera
Sección de la, Escuela Central do Tiro del Ejército, se
incorpore al, 1t!•.o regitlliiento de Artillería ligera, del
ql~e procede; siendo reemplazado por el do la misma
clase del 11.° regimiento de Artillería ligera, Art.u¡¡,'o
Redondo Granda, cftusando el alta y baja correspon-
diente en la próxima, revista de' comisario.
Dios gu¡arde a V... llljUchoo años. Madrid 28 de junio
de 1922.
Señor.•.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, sex-
ta y séptima regiones e Interventor oivil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
1:1 Jefe de 1m. ~38G'¡it.J¿
Luis Hernando
Casimiro Aparicio Garéía, del regimiento de Cazadores
Ca~atrava, y Antonio ,Marques Ber-trán, ascendido, dol
regimiento de Cazadores Vitoria, pasen destinados a
los regimientos de Cflza,dores 'l'axdir y Calatrava, res-
pectivamente, verificándoso la cOlTespondiente alta y
baja en la próxima revista de comisario. '
Dios gu¡arcle a V... muchos años. Maddd 28 de junio
de 1922. '
Oircular. De orden del EX'cmo. Señor Ministro de
la Guerra, se nombran ,obreros filiados a los "aspi,ran-
tes que se exp-reHUin en lasiguiÍente relacIón, que prin-
cipia con Emilio Fernandez López y termina con 1'18:-
nuel 'l'árraga. Navarro, por ser los más 'antiguos doa
los que reunen condiciones dentro de sus respectivas
escalas, siend\) destinados a las secciones <J.ue en la
misma se indican, causando el 'altaJ baja 'Col'ref'1Pon-
diente 'en la relVista de comisario d próximo mes dejulio.




• que peneaeoeu 01&111
1 de julio d~ 1922
Rlla&lón que se cita
INFANTERIA
Oomalldlll1c1u'
1\ q1i8 IIOD'det"nadol 011._*4al dll8l1no .
Voluntarios.
Muesca ••• D' • • • •• • José ~¡,)ratinoGonzález ••••••••>. , •• ',' •• 11 I ...
Navarra ••• I • .. • • • • .8oniJ:acio {;alvo 1Jlf~gO 11 • 11 ; '"
Cádll••• ooo....... Wenceslao González Ramiro ••••••• , •• o. o'•..
LUll..lad Real...... Felix Leal Olmena c •••
GuardIas jóvenes... Macarío Rubio Sanchu. o •••••••••••••• o •••
Lél'lda" •• ,.......... Anton*o Ruiz .naeJa •• 11 ••••••••• t •• 11'''''''',
Alicante •••••.• o • U!hguel González Galindo .••••••••••. , ••••••
Hm:~ca•••••••• o.. Leonardo Latuente Alastuey •••••...•.•••••
Murcia.. •••••••• Antonio Cáceres Fernández ••••••.••.•..•••
í)ol'Ía •••• o • • • • • • • .. liduardo Calonge HerIlández ••.••••••••••••
i\'ladnd o Agustín Pareia l{odl i¡;;ue:o ~ ••••.•••••
A,icante ••••.••••• ,Guardia 'l/'.... ••\AntOIllo Murcia TOlr~s •••••••••••••••.••••
l\ldlruecos •••••••• ;AntoDlo Cabot lfar ••••••••••••• l" ••• • •ídem............. Manuel Püeto Castañon••.•••..•••.••.••••
Cab.a .,.0 Tercio... Antvnio Gallardu 1 ovar•• , •.•••••.••.•••••.
Badaj ":l. •••••• '~ •••• Juan Ramiro ~ánchez•••••••••••••••••••••.
OV1C!ilO, • • • • • • •• • • ~ldnutlllarrera G-omez ••••••••••.•••••••••,
Coruña........... FrancIl>co'Cornejo Limoso ••• o ••••••••••••••
Jaen .... oo •••••• ', UebÚ8 Dongnac Ledón••.•••••• oo ••• oo ••••••
Co~~ña ••••••••• o' JUdU LJ t:lgddo, Moreno (2.") •.••••••• • ••••••
OVlel1o ..•••.•••• o Vicente I.<.odnguez Gonzábz (5.0~ , .•.
Lab.a S.O Tercio... Francisco (;aneres Francés .'•••••.•..•.••••
Norte ~ ••••••o..... .1:!.uuardo, Martinez Vega l..... .Zar¡¡go~ll ••••• o o ••• ¡Corneta , ••.•• , ••. ~~~n!JrbZ!ronzáJez {de guardia 2.°)•••••••••
1I:laautcos •••••••• IOllardia 2.0 •••••• ' ',--Ilsloual faUSlel'O KUlliano •.•••••••.•••••.
&uar,lÍas jovenes o IOtr'o 1.° •••••••••• l'trnan<lo liarda Gaih:go (de guardia 2.0) •• ,.
Córúoba:.......... José Aranda Martíueg. _ ~ ••.•
Oe:ste $........... juu0i'Lóp~ez Nogueras •.••••• (¡ _ ".... • tl ••••
Jaén ••••••••• ;.... Uual1~,Vélldésc.;.orrea•••••••••••••••,1 ••• I¡. •••
tiarcel0na......... Gonzalo li-stevez Rutina .•• " ••••• i. •••• ••••
Navarla Mtguel Mas Gallardo , •••• , •••••••••
Lao.a 1('.° Tercio. • Felipe González Rodriguez •••••••••••••••••
Este•••••• , ••••• ,. Agustin Angel Arias., •••• '" i ,. ••• •• ,.,. ••
huelva........... Fe!lpe Moreno Fernández " l ••• l' l"
U.teili. • •• '", "•••• I Pedro kodriguez· <.iuijó.rro I •
Navarra. . • . • • • • . • &iulsés 'Alegre .Cuñaao ••••• , •••••••• , ~ • , .••
ürellhe o •••••••• ',. Eduardo Slmón Montes ••••.•••••• ; •• o ••• ;.
OVleOo • • • . • • • • • • • írinto Ant6n Gutlérrez •••••• ti •••••• , •••••
l::lantan\ler ••••• • • . Gre~or¡o l!.steban Barbudo ••••• o •••••••••••
Oesl.e •• "••••• I • • .. .Ndrci,:)o MIgue! Aparicio ~ •• I • I •••••••
lalag' za Cab.A •••• ¡'umAs ,Moreno Prado.... •• ,.••••••• < •••• C'.
"Oeste ••••••• ".... Cánd¡ao (iuede ROdríguez." •• "•••••••••••
Ll.<glono.. fosé Arana ~áiQ.z '. ti... •••••••••. ,••••••••
V:ácaya••• :.: : : : :: : Olnuls uestoso J:tierro .' ••••••••••••••••••••Cáce:~es 1iI •••• ".... Agustín Ubrcid Herrera " ~ .••••
l.er lerclo Cab...... osé Garcia Vaquero •.•••••••••.••••••••••~vled~ •••••• It.... NazarlO Prado Ramos •••••••• "••••• "••.•••;:órl1~1Ja••••••••·•• ~osé Rd.el Lopt::z., l', ..
~oruna ••••'"'. Otros 2 o I •••••• LUIS Herrero Miralles ••••••••••••••••••••••
Lérida' •••.•• )' • • J\ntonio Sierra Dueñas•••••••••••••••••• ,.bltrctJ¿~~:::""" Angtl García"Simarro •• o ••••••••••••• '•• c, •••
VIzcaya ...... :::::: Antonio Berná Zaragoza ••• " l ••••••••••••••
60runa 41 •• 41 ••••_.. • antonlo Lampos <..iutlérrez ••••••••••••. I •• A
l:!..este ",.... Manuel GÓUJ.et. Ru~da ~ .
liste , •• ilI .". .. • .. • José Pért:z Viñalcs'•••••.• 10 •• ' " •
1 Utlva .............. AntonIO QUlres Gómez "' , ~.
;.,t.m ..... , •••• , • • .. Andrés ~ánche~Ramos ••••••••••••• ,. ••.•.•
arruecos. Francisco Ad1Íu \¡ irgiJ¡ ..•••••••••••••••• .lat.ll1 • • • • .. • • • .. .. I ó R •
Barcelona" •••••••• er nImQ~ amos """alIlpoS • ~ ..
H •••••• o.. 1"erna\ido tlernández :::.anchez,(:l.O) •••••••••
O _esca............ b.mdio Navarra Vlzcarra " ..
tbte ••••• •• Uit;go Soler Rodrígutz "-: ••• " .Sevilla.. .... ••• M l' R RG .. • • .. • • • • • • arc~ IDO uano amos 11 ..
" Ulpúzcoa Leanaro Díaz Sánchez ',,, •• , .<nare ,
O uecos........ Manu"el de la i'uente Gallego ........ , ......eSle
1deln ·i· .. ·•••• josé.Simón- DiazA .
L' • • • • • • • • • • • • • Francisco Fernández Prieto (2.°) ••••••••••. o
úorooba .. 41...... • Gregarlo Martín Herance;••••••••••••••.•••
1 este •• "." •• ".... Ue:sús Soto Mar~inez ... ".•••..•.••••••••••••;:'C.d...•••.•••• ,""" Jos~ ROjas P.t":rez "• !' ~ •••• " • , ••••ut::~ca. t ...... , , • , ¡.eh~ Nara,~jo Pérez • ~ " ! •• t¡ 1[1 • t , o , , • t 9 ••




ldem ••••••••••••• IForzoso. :if,~
Barcelona•••••••••}
~dem •• &"'!l t" ..... Voluntar,iOSI¿
~dem ., al. 11 •••• " •••
ldem., •••••••••• 'jFOrzoSO.¡
ldem ••.••••••••••
Ger¡¡na" •••••• o ••• VOluntar,iOS,'
ldem ••••••• ¡; •••• ,
~~:: :::::::::::::If::~~s;~,:,:;;~,G§
Sevilla ••.•••••• '••¡
~dem ••• • "" Voluntarios.
Huelva •.•• 1;'" 11'"
ldem •••• l!I........ '
1
1<-laeIn •••••• 11 • • • • •• ~ orzoso.
tdem •• " ••••..~ • • •• ldem.'
Valencia. o ••••••• '1
',!,em_ .•••• , •• , ••• Voluntarios.'
Caruna ~." •••.•• ".
"¿aragoza,,, •••• ,,,, (,.
lde!n .••.•.• > • , ••• 'Forzoso.
Lugo. • • • • • • . •• o' Ildem.
Granada ••• "... , •••
,dem •••••••••••••
hlem, .••••••••••._j,
ldem .... " •• ~." ••• ,





Burgos • e • , ••••• " ~










[dem ...... al •• ·••••
'furcia •••• a •••• i! •
[dem •••• _••• ~ •••
Alicante ••••• al"~ •
ldem •••••••••••"••
ldem·•••••••••••••
1\1álaga •••• ", •••• ,
Idem •• ~ .. • •• • '-' • fO •
Idem.• "•••••••• ,.
Cádiz •••• , .
Idem" •••••••••••..• ,
Lérida •••••••••••1Forzoso.




Irlem ••••••• ,,' •• ,'1.
l~:: : : : : : : : : : : : : :¡lForzoso.
Ciudad Real •••••.
Idem ••••• "•••••• , Voluntarios,
Ldem ••••.•••.•••••
idem •• ~ •••• " ••••
ld~m." ••• : •••• i& ••
~ComandlUlci:u It30neepto del
11 que son deStinadO.> delitino ~
. ~~iudad Real. "'l ¡.¡Zamora ,;.. V 1 t' • >
1 ~ o un aflOS, ¡..:ogrono .••••••••• e!
~..sle "j: .
Oeste •••••••••••• /Fonoso. ~;
ldem ••.••..••.••• ldem. f!
Terllel.. • •• ".••••
Jáén ••• -.» ..
~.dem" •••••••••••
ldem •••••• : .•• :.
Alhacete ••••.•.••
ldem • ~ ••
Pontevedra • _• • •• Voluntarios.







idem , ••• J Voiuntarlo,





ldem : • • • • •• • •••• Forzoso.s.
[dem ••••••••••••
ldem ".I •• II ••
[dem ~.
ld'em •••••••••• '••
Idem • ~ , ~' • ,
Guardias Jovenes • Voluntario•.
ldem tdem.
ldem ••••• ;. ti ••••• Forzoso.
(dem •••••••••••• ~ [dem.
NO MBRES
"1 d~ julio d~.. 1'922
Clases
iUllrdia '1>.0
V~ctoriano Oarcía Gil •••••••••••••.••• 1 ••••
Luis Campo García .
luan ¡"lta Suñé .. • .. ••• .. .
"lanuel Cervantes Beimonte .•.••••••••.•.•.
-\ntonio V.:llarrubia Garcia •••••• , •••••.••••
jegismun(Jo Gago Camarero •••• ; •: ••••••••.
LUiS Gó¡r,;ez Vicente. ti •• ti... ..•. ;.....•...
Bruno Cano Martínez • • .• . • • • • • • • •• • ••••••
1,° •.••••.••• Alfonso Navarrete Lara (de guardia 2.°) ••••. ,
Juan Ramón VLches Ruiz ••••••••••••••••••
Mariano Ñloral\1.orctllo • • • • • •• • ••••••••••.
Germán Linares Montano , • _.
losé Rodr1guez A',varez (2.°) ••.••••••••••••
0nesimo López Fernánqez •••.••••..•.•••••
-Kudesindo Gay ROdríguez. • • • • . • • . • . • • •• ••
l:febpe Crespo Manínez .
Ricardo Plagara Angulo •••• ·••••• .-•.•••••••.
O d' o Pedro Arnilías MonJe .
uar la 2•••••.•• Juan VIcente Vicente (2.0) •••••••• '" .'•••••
Rllimundo S.dazar Villate ••••••••. '•.•••.••.
Luis'García Gá,án .••••.••••..••••••••.••
Jase Co.l Bujosa • • •• • •••••••••• • ••••••••
ierharuo ViCtllt Olivar " .
-'\lfou\sv ~der MaItínez ••••••••••••.••••••.•
alt·lio Matamales Torrado.••••••••••••••••
J:i"rancbco Gou7.alt:.z E;,tra la •••••.•••••••••.
l:"ra1lCI;,CO Berges Rt'glado •••••.••.•••••••••
losé Domínguez Torres ••••••• ;.. ••••• . •.•
1.° •••• , ••••• Ilg~acio,del K10. Palen:mela (de g),lardia 2.°) •••
Dwgo Conde PU'ia ••••. ••••••• •• ..: ••••••.
D. Uas¡;ar Martinez Martinez (2.°) .••••••••••
Carlos "torera Clavija •.•••.•••.••••••••••••
.......... l)iOIllSio Martínez Ulerla _ .
Rafat~l Gonzalez Ruiz l O) .
Matias Mingo Cue,ras. ," •••••••••..•••. '.. • •••










Este•••. , ti ti








Santander Cab a •••




Gerona •• 0 .
locm •• ~ ~ 11 11 1 ..
Barcelona•••••••••
Vale,llcia ••.••••
Este •'~"'" •.•• _
Oeste ••••.. _•••••




Norte. • • • •• • .•.• Guardia 2.0
Albacete ••••••• , •• ,
Málaga. ••••••••• .
Lugo •••••••.•••••




Teruel I Corneta .
Oero~a I t Otro «." •••••
Féli.x Nieto García (de corneta) •••••••••••••
MáXIme;, Vicente Galán (ldem) ••••••••••••••
Guillermo 'l\ilateo Guerrero •••••••• ti •••••••••
FranCISco Ramos Tuduri •••••••••••••••••••
Gerona .
Zaragoza ••• ','''''' :
\1álaga ••••••••••






I.er Tercio Cab.- ••
4 ..° Tercio ti •• ••
Cádiz .
Canarias ..•••••••••
I.er Tercio Cab." .
21.0 Tercio ••••••.
ldem .•• " .••• ~ ......
Marruecos ••••• , II
Tarragona • ti ... , ••••
21.0 Tercio ••••• f"
5.° Tercio_ " Guardia 2.° •.•••.•
r.er Tercio Cab." •••
Oviedo lnf.a •••••••
Granada •.••••. J ••
23.0 Tercio.. • •..
I.er Tercio Cab.a •••
Idem ...•••••••••.
ldem.s~ s .
:11 •o TercilJ •••••••
4.° Tercio .
5.° Tercio •. : •••••.
Pontevedra ••••••. Trompeta •••••••••
21.0 Tercio ••••.•••¡ ,
Idem.' . •••• , •••••
ldem " .. •• Guardia.2 A.
4.° Tercio."..... . . •.•...•
Idem •••••.•••••••
11.° Tercio •••••••
Santander ••• , .••• ¡otro 1.0 .
Marruecos. • . • • • • Otro 2." .•.••.•••
[dem IÍ I Otro •••• , •••••••
Idem •• , ••• , f • f ,t, Otro , .. ~ •• , •.• 11 , •••
Manúel Sá.nchez Escobar •••••••••••••••••••
Guillermo Mota Domingo •••••••••.••••.•••
Manuel Sacr~mento Fernández•••••••••• ; •••
~ranciécoMiraozú Serrfino ••••••••••••••••.
CándIdo Hernández Sánchez•.•• , .
Juan Franco,.4eJ;bel. •• ; .
J. -sé López Gutiérrez •••••••.••••••••••••••
uan Contreras Malina ••.••••••••••••••••••
, luan AlDeto García ••••••••.•.•••••••••.•••
Amador Yuste Herr~ra '•••••••••••••••••.•
Cristóbal Fornieles Sánchez •• .••••• ••••.• •
Basilio Garda Raíl iro ••.••..•••••..••••.••
Buenaven~uraVan ingo Fernández • • ••.•.
D.rln el te.,1 O1~o 1;3e:zosa ... -.••••••.••.••••.
'-lcardo (,.crman Sohs •••••.•..••••.••.••.••
A¡tollso Javier Graj~ra •••• ,....... ••.• • •.
i\'llguei Cabe:zón BarriJ\so••••••••••.••... , •.
fi raDC¡SCO Gaj váo Luna. • • • • • •• ••.••.•• ••
Miguel de DIOS l:todríguez •.••.•••••••••••••
Clpriano 1fernández Fernández •.••••••••••••
Daniel lVlarin Gascón .
Deslderio Camacho Pinilla (de guardia 2.°) ••
Gregono Serrano IgleHias •••.•••••••••••••
Siinón Garcia Pt ña . ti" .11 •••• ,. ti ~ ~ •••
Eugehio Palacios Sánchez ••• f,..... . .
~rallcisco ~á[)chez Alarcón ,•••.•••.•.•.•• , .
'\Iltonio Vl1lar...al GOllzárez .•• '. • ••• .•••• •.
1). Angel Mássé Esquivel •.••.•••••.•.••••••
\1auncio Arranz Ha;-e (de guardia 2 O) ••••••
ju Ján Sánchez 'ltansú l' •••
Saritos Sánchez Fl"aJle ,. 11.' .
Jerónim.o Oarcía Oarcia "'" ti, 11"" ~
Madrid.·•••••••• l'
Toledo ••••••••••• Voluntarios.
4.° fercio.. .." ••.
l.dem •.•••.••••.•¡Idem.............. .
I,dern... ••••• • •.• Forzosos.
ldem ... tI ••• , ••• t
5.0 Tercio••..•••••
Idern. .••••.••• . 'l' .Zar·agoza.......... .
Granada. •• .:..•• Volutltario!l.
Valladolid. .•.••• . .
(0.0 Terclo .
!dem .••• 0 •••• , ••• 1Forzoso.
11.° Tercio,. •• ','¡
ldern, •. , •...•...
iuil?úzcna ..• " •. '
CádlZ " ..
farragona "V 1 t . s
.8 °Tercio I o un ano:
21:
0 TerciO':::::::\
°1' . .23. erclo .. , , ....
~~ntander •.•• • .
,dem .
I/larruecos , •••••• j
~dem . . .• . •••• ;. 1"0'-ZOS')s.
.ñero ••.• , •• ., •••
dem .•.•••.••...•
\.er Tercio Catl&· Voluntario.
'dem •• '- •.• ,' • ¡<-(¡rzoso.
~dem ~ ••••'. ldem.
ídem" """,,,,, ldem,
D. O. núm. 144 lide julio de '1922 2í
Comandancias Clases NOMBRES " Comandancias I Concepto
)
" que pertonecen ._____ . 1~.._q_u_e~:..~:s~~::~~~ l_~~~~t_in_o__
1" ._- .- I I
íI V,I ¡adalid..... , ... Guardias z.o •...••. ~ucio.GU~¡étrez,1\iI'ílrtín •••••••••••••••• , .•• ILor tercio Cab. a; • 'IVo1un,lario,
I tercio, ,., •..• Otro ••..•... , •.. ,. 'Samuel Lopez t,ol1zá\ez . •. . •••.•....•... _. ldem _.....• , Idem,
~ i. '. 'do Otro ..•. , •...•... Francis.:o Martinez Rodr:guez (3.°) •.•..... , Idem ",. iIdem.
TROMPETAS
terdo" , .•.• , ..'
t:CJrui'ía ........ o ..... o
Trompeta , Manuel Garóz Puebla .••••••.••.• "" ..•. ; .. 11.° tercio .




M"rlrid 28 de junio de I~J22.-Zubia.
. JNGHJijS( ¡S
EXtl1llu. ;Sr.: licunlendo ltl.b ,L'ol1dic:lOllU'; .pteVollidaii
<.n esté' InsLltuw Jos.i ndivldnos qHe lo han
que ü.xp:t'eBal1. en lit sigutente l'C:] (L(::lÓll,
(,llmi.":,, C,]] J!'(¡]i.x di.' la. Puente (]Cl :Río v tí'l'nÜ-
Fl'l<'nUÍS('O Uatltlú :\lllt, he l:.en;iüo u bl.I.:H Coll-
n1. jngl'e.'iU en el lUismo, con dc',sUno ti. laf; Co-
¡;¡:UldaJlr,i¿¡;s que UJ di.i'lla nJa.¡j6n ,"C' les (;()ll,sjgna;
,[('ili;¡'llrl0 vI'I'iJic:m's;: t'] alta en ht }1L'óx:ima l"(:wsht 11(~
('omisal'io elel mos de jlijJiO, lSi V. E. se sil've dar las
6l'Clenes ttl efecto.
Dios guarde a V. K muchos años. Madrid 28 dejunio <k 1922.
El Directox.gellers!,
Zubia
}}xelllOs. ScñOl'es CapItanes gen'C'l'ales de las regiones,
Buleares, Camal'ias v Comandantes generales de Ceu-
ta, l\fl']illa y l.¡l¿trache.
D. O. núm. 14422 1 de julio~de 1922
.._---- -----_:..-_-----....;....-...:.._--- -----------........-
s.~ ~~~.~"II:I':"i,..,,==nj(ft!<~ ~J:c~~.l..~~.,!AJ 7'& .n-e.. I!l"';;¡'
on.:~v:Plllrt¡¡n~~_N__1 O1ases' I~_._._" ".."...._~~~R~~_ .._ ....~ .. "'~ ......_ L:~l~o:~!~~~~r~".
. Altas en concepto de guardias de Infantería.
Colegio de Guardias Jóvenes •...•..• Joven .•..•.•. Félix de la Puente del Río ... ' ...........• Burgos.
Idem •..........•..•.......... , .....Otro .•.•... Enrique Santos Pérez; . I • • • •• ." • • •••••• S:tlamanca.
Idem.... . . . . . , ..•.•. Otro •...... Jesús Rovira García "..•. Albacete.
ldero ••..........................••. Otro .... '," Klpidi0 Santos GarcÍi\ .. ' ..................• Sur.
Reg. Inf." de Jaén, 72 .. ;'. .. .....•.. Cabo ...•..• Félix Garda Mediano ....................•. Este.
Idem pe la Princesa, 4 •••••.•••••••• Soldado D. José Marco TOl'res Idern.
Idem de ('euta, 60 ••........... , ...•• Otro.,.... • Diego NogueJ de la Rubia ...........•. J
14 Reg Art." Ligera .. ,.............. Cabo ~ Enrique Royo Gamboa .....•.......... '~O' t
Reg. Inf.a La Palma, 6; , .........• Soldado namián García Noguera ' " '\ es (".
ldem La Reina, 2 •..................• Cabo Nicolás Arroyo Flores. " . ¡
ldem de Africa, 68 , Soldado TuJián Sanz Guijarro ..· lEste.
Idero de Córdoba, 10. . • . . • • . . . . • . . •• Corneta Ramón Utrilla Gil ......•................•• Oeste.
r. er Reg. de Telégrafos.".. . , Soldado ....• 1:.os;; IIernández Sevillano . Ovh~do.
Com.a Art. ll de Larache .•.. '" .. . . Cabo ......• José Moreno Ayape ..•....... '" " .. , ., ¡Navarra.
Reg. Caz. Almansa, 13.° de Cab.·' .•..• HetradOr .:;,a. José Vaz-~{omeroMateos , ""1
Idem.lnf.ll. del Príncipe, 3 Soldado ,Casimiro Pérez Arias " \'Este.
ldem Zamora, 8 ...•••.......... , Soldado Mdnuel Dacal Val. . . . . . . . . . . . . . .. '" ',' .
ldem Cartagena, 70 , " .. , Músico, José Varela Garc!a ; " ....•. Oviedo.
l.er Bón. rva. servicios especiales Ing.. Soldado Francisco Rueda'Amat " •............. Lérida.
Com." Art." de AIgeciras ..•........•. Cabo .. · Francisco Moreno Fernández (3.°) Oeste.
Reg. lnf." IsabellI,32 Soldado o Maxillliano Román Román ................• Oviedo.
ldem de.Ceriñola, 42 ......•......•.. Otro •..•.•. Miguel Martín Rubio. ; .•................. ·Oeste.
Iden;¡ faén, 72 .. , , .. , ....•..... Otro .•...•• Ricardo Reig Palomares •.... o , " .. [dem.
Coro.a Artillería de Menorca , ..•.. Otro " Juan Más Sanra o' '" Este.
Reg. Inf." Otumba, 49 •........•...•.• Cabo ..•.••• Eugenio Alvarez Boluda .' .........•. Iden;.
3.er Reg. Artillería pesada Soldado ••... José Campos Molina ..•................• Huelva.
Reg. lnf." Extreroadura, 15 .•......... Otro •..... Guillermu Quesada Cantos Oeste.
Compañía de Mar de Me;lilla ........•. Otro.••.••.• José Rodríguez Pineda o> • . . . .. . . . . .. . ...•.
Reg, lnf." Tenerífe, 64 •.•• o Otro Antonio Fuentes García (1.0) .............• Este.
Idem de Extremadura, 15 ...........• Sargento •••• Francisco Carrido de Cazar .. , .
Idem de Covadonga, 40 ..••.......• , Otro .••.•.• Aureo Arribas Lozano ..................•. Oviedo.
ldero de Ingenieros Pontoneros ...••. Otro .•.•••. José Calvo Calvo Este.
ldem Inf.a del Ferrol, 65 ....•.......• Otro '. Manuel Sabater Infante ............•. , .....• [dem.
Com.a lng. de Larache., •. o........•. Otro ••..••• Nicolás Pizarra Sevillano , " ..•• [dero.
ldem Art.a de Menorca ••...••........ Otro .•..••• Antonio Morales Bdmonte Oeste.
Reg. mixto Art. de Melilla•.... , .....• Otro ••••• :. Joaquín SabeUes Sánchez , " . Huesca.
6.° Reg. de Zapadores Minadores. . . . .. Otro .•..•.• D. Eduardo Prieto Fidalgo . . .. .' Oviedo.
I,er ídem íd ..•......•.•.....•. '" '" Otro ...•••• Olegario Villanueva Fernánd..,z , ..........••' Oeste.
Reg. Inr.a Valladolid, 74 .•••........•• Otro .,", •... , Juan Gómez VidaI (2.°) ...•........ , Coruña.
Com.a lng. de Larache ....•......••. Otro •••.•.• Eusebio Moreno Monte¡:o ••....... "....... Huesca.
2.° Rag. Zapadores Minadores ..•...•. Otro ¡Franciscó Morais Figueroa •..•.. : .........• Coruña,
Como a fng. de Larache. • . . • . . . . . . . . •. Cabo . .• .•• Teodoro Román Sánchez ' o Idem.
Reg. Inf." de Borbón, 17 . o. , ..••...•. Otro •..••.. José Romero Díaz ••...• Oo ••••••••••••••••• Huesca.
Idem Vad Ras, 50 , •••••............. Otro ••.•.•. l!:usebio Lázaro Martinez , ., ....•.....•• Oeste.
Como a Art. a de Menorca Otro .•••..• Agustín Serrano Arroyo ., " Huesca.
Idem .•.•.••.•..• : .•••. , .........•.• Otro..•••.•• P,edro Jiménez Terue! .,. . . . . . . . .. • Coruña.
Reg. lnf." Cóx;doba, 10 .....•......•.. Otro .•. '.•.. Manuel Capel del Pino ..................•. Oeste.
14 Reg. Art.a pesada••.•........... Otro .•.•••• Pablo Sánchez García•••..... , .... '" ....•. Oviedo.
9.° reg. Art."ligera •..•...•.•. : Soldado ••.• JoaqHín Beiges Cañigueral ....•............ Huesca.
Com" Art.a de CaTtagena .•.......... Otro ••••••• José Chazarra Orts •.•.....•......•.....•• Soria. '
Reg. Inf.a de la Victoria, 76 • , •...•..• Otro ..•••.• JUStillO Matesanz Calles .•........... . ..•. GuipÚzco'a.
3.er Reg. de Zapadores Minadores.. Otro ••••••• Julián Ramírez Ruiz (z.o) • •••.• o........•. " Coruña.
Idem rva. de Artillería,....... .. Otro ...•..• Antonio García del Vas " .• , . " [dem.
8.o ídem ligera • . • • • . . . . . . . • . . . .. '" Otro ....••• Antonio Gómez Vivas. . . . . • • . . . . . .. ." '" Idem.
Altas en concepto' de guardias de Caballeria.
C~legio de Guardias Jóvenes '¡Joven•.•.... Mariano Sánchez Valhondo ' , \11.0 Tercio.
4.° reg. Art."ligera ••••••..•..••..... Soldado ...• Miguel Alcalde Bonilla ..•.•.........•..... 21.° Tercio.
Ler ídem íd ..•....•.•••..••••••... '.• Cabo Pedro Alonso Martínez (2.0 }' •• : •••••••••••• I.er Tercio Cab.a•
Reg. Húsarés de Pavía, 20 de Cab." ... Soldado ..••. Crescencio de las FIeras Cuevas' •.... ; ....•
Depósito caballos sementales, 7.a Zona Otro ••••.•. Francisco Caballero Muñoz •••.............•
Paisano ...•••••••.•..•.••.•••..•..•. Paisano .•••. Lorenzo Pozo Sánohez.•......... , .... ,.... ° T .
Reg. Lanceros de Barbón 4.° de Cab Herrador 2. a Antonio Quintana Sáez•••............•..• ,. 21. erclO.
Idem Caz. Alcántara, 14 Cab Cabo ....••• Julián Gallego Valdivieso ..•.....••......•.
Idem Caz. Lusitania, 12 Cab.a Otro •.•..•. Fran.cisco Quintana Cabos.•.••..•......•..•
3.er Reg. Art. a Montaña. " . " Soldado ••.. Tomás Pérez Sánchez•...••....... " ....••. \4.0 Tercio
Reg. Lanc. de Barbón, 4.° Cab.a.•..... Oti·o ••.••.• Daniel Fernández Rueda •.•.•..........• : .• 5.0 Tercio.
Com.a Art." de Ceuta ....•..••....... Otro Gabriel GajateJ\rl'0Yo.: ••••.....•...••••.•• Canarias.
Altas en concepto de trompetas. ,
Reg. Lane. Sagunto, 8.° Cab." .•.....•. Cabo •.•.••. Juan Luque Cordero•••....•.....•..•.•••• ¡zaragoza. ,
I.er Reg. rva.o Artillería. . . . • . . . . . . . . .• Otro . . • • • •. li"rancisco Jiménez Cortés"(4.") •..••...•.•••• 4 ° Tercio·
5.0 ídem Art. a ligera ••.....•.. , o•... Soldado .••. Francisco Catalá Mut • . • • .. . .......•... :.. Coruña.
Madrid 26 de junio de I922.-Zubia.
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